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ao olbatante IÍIB severidades del bloqueo, ¡ iSun sus candidatos los s e ñ o r e s don Ga- 100.000 toneladas de tr igo, pues claro es-L A ACCION DE ESPAÑA EN MARRUECOS 
Estadística edificante. 
Transcurren, l-os ameses sin que se ad-
vierta s í n t o m a ninguno de mudanza en ei 
regini^n de ocuipacion i n i l i t a r aplicado 
desae l i í ia a la zona de nuestro protecto-
rado en Marruecos. La i n ñ u e n c i a de Espa-
na no se extiende m á s a ü á del dimite a que 
aicanza su arLi l le r ia ; n i en la parte ocu-
pada del le r r i tor io existe o r g a n i z a c i ó n i n -
uigena, m su aumpiiaciOn se i og ra eino me-
j iai iLe l a i í u e r z a de las armas. Los directo-
res de uuesira acc ión a ü i , aleccionados 
por ,ia experiencia, logran y a que lias oipe-
i iiciones de avance sean casa incruentas y 
procuran reducir ai uunimo indispensable 
ei ejeroiio de ocuipaaion; desde que .co-
m e n z ó la guer ra europea, excusan, ade-
mas, cuan LO pueden dar not ic ia a la pren-
da de ios p e q u e ñ o s dlioques, siempre san-
gnentus, entre nuestras avanzadas y los 
muros enemigos. 
i ' e ro ei r é g i m e n de la o c u p a c i ó n no ©vo-
nii iona n a c í a el protectorado, n i menos 
aun se aoaraaa; antes bien, crecen los 
gas LOS u l t ramar inos en época en que den-
no ue da i'ennijsuia iremos menester de 
todas las e n e r g í a s e c o n ó m i c a s nacionales. 
La i cg ión de Melálla, por ejeunplo, desde 
&i i nur a ia zona irancesa y desde el M u -
Luya ai Kert , no c o n t a r á mas de ÍJ7.000 ha-
uiLanLcs; y E s p a ñ a , que con lo que gasta 
a ü i resoüivexia ia crisis de l a m á s a í l ig ida 
de sus comarcas, l i a de mantener, para ei 
ejercicio de lo que se l l ama protectorado, 
una luerza de o c u p a c i ó n de 27.000 hombres 
api oximadamente. 
Cierto que ia o p i n i ó n e spaño l a , d i s t r a í -
da por otras preocupaciones de l a g r av í s i -
ma de Marruecos, parece tolerar resigna-
da esa s a n g r í a m o r t a l , como si para res-
t a ñ a r l a no existiera otro remedio que el 
abandono, lamiDien suicida, de toda acc ión 
en el Norte de Afr ica . 
Pero quienes no compartimos este pa-
necer i iabramos de mantener viva nuestra 
protesta, r e n o v á n d o l a periódicamente y 
evitando así aa p r e s c r i p c i ó n por el silen-
cio, a u n a riesgo de i n c u r r i r en tacha de 
monomaniacos." 
Depara hoy opor tunidad para vodiver so-
bre el tema una e s t ad í s t i c a de la impor ta-
ción en Marruecos por la Aduana de Ea-
raohe, durante el cuarto trimiestre de 1915, 
que se inserta en el último número del 
" l io le t ín Ulic ia l de la Zona» . 
fíesuilta de ella que de los 3.628.507 pese-
tas oro, valor totail.de l a imjportacáón, sólo 
JKX-O m á s de dos millones corresponden a 
E s p a ñ a , un mi l lón a Inglaterra,- y el me-
dio mi l lón restante a otras naciones. De 
modo que, en plena guerra europea, cuan-
do nuestros productos, por tantas razones 
tienen menos que temer de l a ooncurren-
cia exterior, nuestro comercio no repre-
senta en la Aduana de Earaohe ni siquie-
ra las dos terceras partes de la importa-
ción total . 
«El anáUiais de l a e s t ad í s t i c a revela una 
deplorable fal ta de d i r ec ión económica 
debida, sin duda, a la carencia de organis-
mo of ic ial adecuado para ejercerla. A na-
die e x t r a ñ a r á que los m a r r o q u í e s de nues-
tra zona imiporten de Ing la te r ra tejidos de 
a l g o d ó n crudo, blanqueados, teñidos, es-
tamipados, de musel ina y de seda, n i acei-
tes fijos, ipuros de a l g o d ó n , n i ar t ícul los de 
e s t año , n i café, cacao en grano, pimienta, 
girasoles y té. Tampoco sorprende que los 
aceites de pe t ró l eo , refinado o en esencia, 
vengan de líos Estados Unidos; la ginebra, 
de Holanda, y los licores y la cerveza en 
botellas, iprincipaknente, de Francia . Tie-
ne m á s difícil expl icación que Alemania. 
haya llegado a in t roduci r en esa iparte de 
nuestra zona m e r c a n c í a ^ por valor de 
¿7.347 pesetas o r o ; que Ing la te r ra exporte 
a Laraohe 0.611 kiüos de d á t i l e s ; que el 
alcohol puro (proceda de Holanda, en can-
uidad cinco veces siiiperior a Ha exiporta-
oión e s p a ñ o l a ; que en el a z ú c a r refinado 
el g é n e r o i n g l é s signifique 118.239 k i l o s ; el 
a lemán» 28.369, y soio 26.895 el españoü; 
que, en fin, siendo la indus t r ia de fabrica-
ción de cerillas una de las pocas en que 
nos j a c t á b a m o s con r a z ó n de ser superiu-
ree a nuestros vecinos, mome el valor de 
las cerillas limportadas por Franc ia 6.223 
pesetas, cantidad igua l alia de la importa-
ción inglesa, y no llegue sino a 843 pesetas 
el vallor de la nmiportación es |pañola. 
Pero cuando se t ra ta de productos cuya 
calidad media no es inferioi" en nuestro 
p a í s a la de sus slmiilares de otros, l a pre-
pouderancia extranjera en el mercado de 
esa parte de l a zona no sie comprende, sino 
por ignorancia o desidia de nuestros pro-
ductores, poco o nada informados y d i r i -
gidos ipor la acc ión oficial . Transcribo a 
con t i nuac ión algunas i p a r ü d a s que asi lo 
revelan: 
iCarnes saladas de cerdo, j a m ó n y toci-
no. De E s p a ñ a , 359 k i logramos ; de I n -
glaterra , 6.578. 
Queso. De Es |paña , 496 k i logramos; de 
íng i la te r ra , 1.077. 
,Manteca fresca y salada. De E s p a ñ a , 52 
ki logramos; de Ing la te r ra , 815. 
A^esoados áeoos, salados o ahumados. 
De E s p a ñ a , í.405 k i logramos ; de Inglate-
r ra , 6.007. 
J á b ó n fino. De E s p a ñ a , 40 k i logramos; 
de Ing la te r ra , 879. 
J a b ó n ord inar io . De Esfpaña, 2.380 k i lo -
gramos; de Ing la te r ra , 116.497. 
Vellas de todas clases. De E s p a ñ a , 140 
k i logramos; de Ingliaterra, 173.386. 
Clacos. De E s p a ñ a , 1,717 kilogramos; de 
Francia , 5.000; de Holanda, 5.400. 
A juzgar por lo que hoy vemos, el coste 
anual de la ocupac ión í n t e g r a de nuestra 
zona (prescindiendo del sacrificio que i m -
pijnga lograr la) , no s e r á nunca infer ior a 
300 mil lones de pesetas ; y si en concesio-
nes mineras y de otra índo le se anticipa-
ron a líos españolles subditos extranjeros, 
al anuparo del r é g i m e n de puerta abierta, 
¿qué c o m p e n s a c i ó n a l c a n z a r á E s p a ñ a si 
taumpoco logra extender su mercado por el 
Norte de Marruecos? ü i r c u n s t a n c i a s sin-
gularmente propicias eran las actuales, 
determinadas por la guerra, para ampl ia r 
nuestro comercio. L a e s t ad í s t i ca que sirve 
de tema a este a r t í c u l o demuestra que, a 
menos de acudir . e n é r g i c a m e n t e a l reme-
dio, cuando das circunstancias se norma-
íleen y se extreme la concurrencia, agui-
joneada pnr la necesidad de reparar los 
csi l agos de la conf lagrac ión , no consegui-
rá E s p a ñ a ni aun conservar saquiera el 
lugar que hoy ocupa en las imjportaciones 
de la zona de su protectorado. 
<i.uuuKL MAURA GAMíAZO. 




1 BARCELONA, 21.—Siguen Jos diversos 
ipartidos polí t icos en sus púheparatwos 
para la p r ó x i m a (lucha ele. t o m l 
iLos regionalistas no han ul t imado a ú n 
la candidatura que p r e s e n t a r á n por Bar-
celona. 
Esiperan, para ello, teiuninar el encasi-
llado por la región. 
Ell bloque republicano p r e s e n t a r á su 
candidatura como de re iv ind icac ión repu-
blicana. 
b r i e l Alomar , don Juan Broza, don F r a n - : t á que cuanto menores de esas cifras ha 
cisco Lai re t , don Angel Sembaucat y el yan sido las compras, tanto mayor es e 
doctor Q u e r a l t ó . 
Por Manresa se presentan el actual d i -
putado conservador y un yerno del gene-
ral Weyiler, éste como HiberaÜ. 
Por iSabadell, el federal s eño r Salas. 
Los regiorialistas a ú n no han nombrado 
candidato. 
Por .Villanueva, el min i s t e r i a l s e ñ o r 
Hons y el actual diputado regionalista 
señor B e l t r á n y Musiitu. 
Por San Fe l iú de Llobregat, el ex dipu-
tado iprovincial regionalista s e ñ o r Gen-
zana y el radical s eño r Pich. 
Por Tarrasa, el ex director general de 
Comercio s e ñ o r Sala, sin contricante por 
ahora. 
—'Sigue en el mismo estado la huelga 
de a l b a ñ i l e s . 
Las Juntas de las diversas Sociedades 
que integran ell ramo de cons t rucc ión han 
acordado no t rabajar en Has obras que 
son custodiadas por la Pol ic ía . 
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En los Bancos locales se recibieron ayer 
instrucciones a p ropós i to de la suscrip-
c ión de 20.000.006 .para la Constructora 
Naval , en v i r tud de las cuales se devol-
ve rá a los suscriptores de diez bonos en 
adelante el 90 por 100 del 10 por 100 depo-
sitado. 
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E L SEÑOR 
D. Marcelino de la Tijera Portilla 
fanecíó ayer, en el pueblo de Ga^ízano 
a l o s ¿">C5 a r l o s d e e d a d 
R . i . r » . 
Su desconsolada espora doña María Jesús Incera Cerece-
da; hermanas doña Serafina, doña Dolores y doña Ma 
nuela; sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan en-
comendarle a Dios en sus oraciones y asis-
tir a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, miércoles, a las once de la ma-
ñana 
Los funerales tendrán lugar el día 27, en la parroquia 
de' mismo pueblo. 
Galizano, 22 de marzo de Í916 
Funera r i a de A. Rivera, Puerta la Sierra, n.0 4.—Teléf. 458.—Servicio permanente. 
ANTONIO ALBERDI «COTE AGHIMCO - OCULISTA 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partes—Enfsrmtdailes da la mulir—V(s? 
urlHariG*. 
A M O I B E • • • A L A N T E . 1i . 1.a 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO B E N T I S T A 
ds la Faiul tad dt MsdltlRA da Madrid. 
u m r j ü t a ds di«a a. a n a j d« tras a MÍM. 
FABRICA D E GAS 
Desde esta fecha se v e n d e r á el cok en 
esta f áb r i ca a razón de SETENTA PESE-
TAS tonelada y CUATRO PESETAS quin-
t a l de C I N C U E N T A KILOS, a domicil io. 
Santander, 26 de marzo de 1916.—Lebón 
y Compañía. 
Aonauita d« dliz a una y d» trot a stlf 
3 L A N S A . NUM1RO SI. 1.* 
J o s é P a l a c i o . 
M E B i e O - O I R U J A N O 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyeccionee dfl 
6Ü6 y BUS derivadoe. 
Coasnlta todo» lo* días, de once y ra-
ó'n. & ana, escepto lo» dta.» tastlfoa 
zf. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y seoretao. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
bafio de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Coanilta de diez & una.—Wad-Rái, 7, i , ' 
Con este t í tu lo ha publicado el seño 
Ceballoti Teretií, director de «El Financie 
ro H i spano -Amer í cano» y persona versa 
dieiina en estudios económicos , un folie 
to l lamado a alcanzar gran resonancia 
por las m ú l t i p l e s cuestiones que en él se 
encierran. 
Pa r a que nuestros lectores conozcan al 
go de lo mucho y substancioso <|ue guarda 
dicho l ibro, publiCQ&ios algxmoe p á r r a f o s 
a con t inuac ión . 
Dicen a s í : , 
Invenía; ic-talance de ges 
tión del Gobierno Dato. 
E l haber de m á s de dos a ñ o s de ges t ión 
del Gobierno del s e ñ o r Dalo es t á l impio 
completamente l impio , como la nada 
« t a n c u a m tabula rasa in cua n i h i l est 
s c r i p t u m » . 
A r a ñ a n d o , en todo ese déda lo de ftecio 
nes y de tiempo perdido, que es la carac 
t e r í s t i ca lamentable del Gobierno del se 
ñ o r Dato.asolamente dos hechos a su fa 
vor llegan a aducirse por los idóneos : ki 
no d e c l a r a c i ó n de las i ñ o j a t o r i a s y el au 
m e n t ó del canje de oro del Banco de Es 
p a ñ a . De las moratorias se h a b l ó algo en 
los primeros momentos de p á n i c o , subsi 
g u í e n t e a la enonne res t r i cc ión del e ré 
dito que se produjo, y su no d e c l a r a c i ó n 
fué simple efecto a u t o m á t i c o y n a t u r a l í 
simo de que el pa í s no lo necesitaba, pue 
la g ran res t r icc ión de las importaciones 
y el considerable aumento de las exporta 
clones extraordinarias, co locó"pron tamen 
te a nuestro tráfico internacional en la 
s i t u a c i ó n ventajosa de acreedor. En cuan 
to al aumento del canje de oro del Banc( 
de E s p a ñ a , ha sido obra mix ta de la Pro 
videncia y de la alta ges t ión del Banco 
providencial , porque esa misma posiciói 
de acreedores, unida a coadyuvantes di 
versos, derivados de la misma conflagra 
ción europea, nos d e p a r ó la favorable ^ 
t u a c i ó n monetaria que tenemos, con la 
sola excepción del dollar, consintiendo e 
canje de nuestros billetes por oro, y del 
Banco, porque de él ha sido la in i c i a t i 
, va y la ges t ión , aprovechando esa posi 
CiÓh monetaria nacional, a cuyo amparo 
.ha podido establecer un módico «forfait 
de 102,40 por 100, garantido de todo ries-
"6 y ventura, mediante el que ha adqui-
rido 300 millones de pesetas oro con dis-
pendio de unos siete millones de pesetas 
de 6U6 beneficios propios. 
Repercusión exterior < 
fracaso dei empréstito. 
Y por s i todo esto fuese poco para em-
pujar nuestra perd ic ión en desbarajuste 
de crédi to inter ior , vino a rebasar la me-
dida de ese atolondrado andar sin b r ú j u -
la, n i t imonel , n i conciencia siquiera del 
terreno pisado, el tremendo fracaso dei 
e m p r é s t i t o de obligaciones del Tesoro, en 
sensac ión impresionante de repercusiones 
m á s transcendentales, si cabe, de descré -
dito exterior, que a s í por el fracaso per-
sonal de los gobernantes y su divorcio d 
las orientaciones y sentir de/l p a í s , se 
ofrecía a E s p a ñ a ante el Extranjero como 
nac ión s in patr iot ismo, sin ideales, y no 
só lo t a m b i é n sin elementos de organiza-
ciones armadas que pudieran pesar en 
estimas y beligerancias de sobe ran ía 
ponderable con el concierto europeo, sino, 
lo que es peor a ú n , como un p a í s misera-
ble y pobre, s in ahorros, sin reservas, s in 
disponibilidades monetarias, como algo, 
en fin, que no merece ser tenido en cuen-
ta por los c ó m p u t o s de canc i l l e r í a , por su 
inopia de elementos armados y financie-
ros, materiales y morales. ^ 
Las compras de trigo. 
Pero, ¿cómo y para qu i én se ha com-
prado ese tr igo, y q u é a d m i n i s t r a c i ó n ha 
sido esa que ha podido determinar una 
p é r d i d a de 10 millones de pesetas sin aba-
ra tar ni un solo cén t imo el precio del pan. 
sino todo lo contrario?. 
Una. p é r d i d a de 10 millones de pesetas 
representa un potencial de compra de 
100.000 tonela'das de t r igo con p é r d i d a de 
10 c é n t i m o s por k i logramo; es decir, para 
que esa p é r d i d a haya podido registrarse, 
es preciso que el Tesoro haya comprado 
100.000 toneladas de t r igo en 1915 y que las 
haya traspasado a acaparadores y ha-
rineros con p é r d i d a de 10 c é n t i m o s por k i -
logramo, que graciosamente ha ¡do a bene-
ficiar a esos intermediarios, que de ta l 
suerte les ha tocado la lo ter ía a costa del 
Tesoro y del pa í s , o sea dos veces del pa í s , 
por activa y por pasiva, que no ha tenido 
otra noticia de todo eso que la de tener (pie 
reducir la r ac ión .cotidiana de pan, ho 
sólo por su c a r e s t í a , sino porque ya se 
encargan t a m b i é n los tahoneros de" mer-
m á r s e l a . 
Pero t é n g a s e en cuenta que 10 c é n t i m o s 
por k i logramo de tr igo, que no ha llega-
do a estar a 40 cén t imos , ha representado 
una bonif icación o regalo hecha por el Te-
soro de m á s de 25 por 100 del valor de las 
compras realizadas, y esto, repetimos, en 
a h ipó t e s i s de que se hayan comprado 
1 
regalo que el Gobierno Dato ha hecho a 
los acaparadores, tr igueros y h a r i n e r o í 
por dispensarnos el favor de encarecer 
nos el t r igo, las har inas y el pan. 
Y como este mismo fenómeno de cate 
t ía general es el que se ha producido ei 
todos los a r t í c u l o s de consumo en 1015 
esa es la herencia que el Gobierno Da t 
ha legado al Gobierno actual, y ante éxi 
tos tan estupendos creemos que el Gobiei 
no h a r á muy bien en pedir a su anteceso 
la fó rmu la de sistema tan maravilloso, 
para poner e n p r á c t i c a , en seguida, índ 
lo contrario. 
Las exportaciones clandestinas 
Todo el mundo sabe, y se dice y se cuen 
ta con sus pelos y seña les , que se han pa 
gado cien pesetas por cada cabeza de ga 
nado mular , caballar y vacuno; 25 pese 
tas por cabeza de ganado de cerda; que 
se han formado Sindicatos de acaparado 
res y logreros para exportar tantas 
cuantas toneladas dt garbanzos, de arroz 
patatas, etc. E l agr icul tor ha vendido 
exactamente lo mismo, acaso un poco 
m á s alto, muy poco, y la casa total ga-
nancia de los altos precios pagados ha 
ido a enriquecer a los acaparadores, me 
dianeros y agentes de calidad, no pocas 
veces ligados a ciertos entronques y pro-
longaciones de cargos. 
Lo que ha hecho, pues, ahora el minis-
tro de Hacienda, en este aspecto mora l 
es que toda esa coriente de pr imas aflu-
y a a las arcas del Tesoro, y los produc-
tores y agricultores v e n d e r á n lo mismo o 
mejor que antes, y las primas y comisio-
nes que pagaban antes, con tapujos, A 
a ú n recibiendo favor, los exportadores 
en aquellas inmorales Aduanas clandes-
tinas interiores, lo p a g a r á n ahora, segu-
ramente con ahorro y a la luz del sol, en 
las Aduanas del Estado, en las fronteras 
y puertos de embarque. 
Esta es la s í n t e s i s ver íd ica . HáyansV 
producido como se quiera, el hecho es 
que tanto se falta por acc ión como por 
omis ión , y a esos respectos del juego, y de 
'as exportaciones de productos prohibi-
dos, el pe r íodo de ges t ión del Gobierno de 
los idóneos durante la guerra p a s a r á 
la historia como el de mayor y m á s per-
turbadora inmoral idad. 
Los imponderables de éti-
ca colectiva. 
E n ei oí den ético, el Gobierno Dato; o 
con ocas ión de ei, ha necno buenos a to-
dos ios anteriores, uesue las mayores 
preeminencias hasta las segundas y ter-
ceras ü i a s , en tonas las esieras se ha an-
dado en relaciones y tratos p ú n i i e o s de 
n i n g ú n recato con l ó g r e l o s y amorales. 
i .a r a z ó n social Dato, Sánchez Guerru 
y C o m p a ñ í a quedara en la memor ia en 
o políxico, a l i gua l que lau desventuras 
meparabies dei tiempo perdido, en lo 
económico, s e ñ a l a r á para J i s p a ñ a en lOlo. 
Gobierno gris , menuUidau gris, situa-
ción gris, todo en él ha sido subordinad( 
y supeditado todo a que el aire de. la ca-
de no malograse en ñ o r una deleznable 
jefatura de invernadero de «Gaceta». 
Ellos ac tuaron en la ges t ión de la cosa 
p ú b l i c a n i siquiera con el faldel l ín de 
bien parecer o del simple buen..ver, y no 
como el que u s u f r u c t ú a una poses ión a 
cuyo disfrute l ia de re tomar a l g ú n d ía , 
sino como el que realiza exp lo tac ión a 
muerte en fundo que no ha de volver 
pisar j a m á s . » 
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Notas palatinas. 
POB TELEFONO 
.MADRID, 21.—El Rey ha marchado, a 
las nueve, con su caiballerizo mayor , a 1Í 
Ven losilla. 
—Da Reina Vic to r i a h-a dado un pasei 
por la Casa de Caunjx). 
—La Reina Cris t ina ha reoiibido en au-
diencia a los artistas M a r i a Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza, quienes p i -
dieron a d m i r a r la corona a u t é n t i c a de 
Isabel la Ca tó l ica , que posee l a Reina Cris-
t ina . 
L a Reina ofreció faoMitarles una copüi 
fieil de la corona. , 
Se cree que es para el estreno de l a obra 
de Marquina , «El Gran Cap i t án» . 
—Los infantes don Carlos y d o ñ a Luisa 
han reoLbido en audiencia ail ex min i s t ro 
don Javier Ugarte. 
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Las m á s superiores pasta y fritada ü 
tomate, son las de R A F A E L U L E C I A 
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N U E S T R O F R E N T E 
La crisis pesquera. 
'No ha in tervenido E s p a ñ a , por fortuna, 
en la contienda que e s t á asolando a Eu-
rqpa, ipero tiene que ludhar con u n ene-
migo terrible q¡ue la e s t á habiendo una 
guerra s in cuar te l : con el haimbre. 
Eil frente de bata l la español en esta for-
midí ible Ihioha es m u y dilatado. Cada día 
sufre el asedio una nueva ciudad, y cuan-
do imenos se piensa leemos, sonprendidos, 
qm una indus t r ia que c r e í a m o s florecien-
te se ve amenazada de ru ina por la para-
lización. 
Ahora les toca el t u m o a los pescado-
res, que e s t á n sintiendo líos pr imeros al-
dalmnazos con que la miseria y al hambre 
l laman a susipuerlas. E l peiligro para todo 
el l i to ra l C a n t á b r i c o es inminente y de 
una gravedad aterradora. 
'Ha planteado él problema bruscamente, 
brutailmente, la anunciada subida del car-
bón a 80 (pesetas tone'lada para los carga-
mentos que se t ra igan , una vez agotadas 
en esta semana las existencias actuaEes. 
Si ell peligro no se conjura, n i encuen-
tra el Goibiemo una solución verdadera-
mente p r á c t i c a , ios a imadores de landhas-
le vapor t e n d r á n que amarrar las o ven-
derlas. 
En la provincia de Santander esta c r i -
sis de la pesca y de das industr ias deriva-
das de alia p r o d u c i r í a trastornos y malíes 
•ni.-allculables. 
Paira Laredo, S a n t o ñ a , Castro Urdia-
es, Colindres, San Vicente, Suances y 
Cmnillas supone la ruina , porque esos 
puertos viven casi exclusivamente de la 
pesca para Santander, el quebranto se-
r ía g r a n d í s i m o , alcanzando sus efectos, 
en m á s o en menos, a toda la ciudad. 
Son 550 los pescadores de este gremio; 
unas 600 las mujeres dedicadas a la ven- • Gobierno". 
ta del pescado; no menos de 150 las car- Don Antonio Maura, de justicia es con-
gueras que Ho acarrean desde el muelle, y ' signairlo, ha sido el primer homibre pú-
^ 3 > . . . ; : 
DE LA GÜERA EUROPEA.—El puerto de Dbner (Inglaterra), bombardeado 
anteayer por los aviones alemanes. 
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no b a j a r á de 1.000 eü total de obreros de 
uno y otro sexo que emplean los fabrican-
tias de conservas, salazoneros, escabeche-
ros, fresqueros y , en su sección de l a t e r í a 
para envases de conservas, la F á b r i c a de 
betunes. 
lAunque fué, en generad, un bastante 
mediano a ñ o de pesca el de 1915, la que 
se vendió en '.a 'A lmotacen ía en todo él 
a scend ió a 2.200.000 pesetas, s e g ú n datos 
pflcdáJes-, cifra que puede dar i m a idea 
aproximada de lo que esa fuente de rique-
za significa para das provincias esencial-
mente m a r í t i m a s , como l a nuestra. 
Los anmaidores de S a n t o ñ a , en cuyo 
puerto hay 32 vapores pesqueros, dan la 
cifra de 850.000 pesetas como valor totai) 
de lo pescado allí en 1915. 
No l l e g a r á a t an t a cantidad el total de 
l a pesca en los puertos m o n t a ñ e s e s a: 
Oeste de Santander, pero no s e r á infer ior 
en todos líos d e m á s del Este, y en alguno, 
como Laredo, s e r á , sin duda, t o d a v í a ma-
yar. 
Ell d i lema pa ra los d u e ñ o s de vapores 
pesqueros, sea de lanohiillas de vapor o de 
las parejas del «ibou», es tener el ca rbón 
a un precio moderado o a m a r r a r los bar-
cas. 
Piden que el l imi te no sea mayor de 50 
pesetas la tone'lada. 
Sd tuvieran que pagarja a 80 pesetas, 
como se tes anuncia que t e n d r á n que ha-
;erlo desde la seunana p r ó x i m a , no po-
d r í a n saliir a la mar , porque n e c e s i t a r í a n 
ipesoar como t é r m i n o medio por va lor de 
unas 200 pesetas diarias para salamente 
cubr i r gastos de ca rbón y s u é l a o s aé ma-
quinis ta y fogonero. 
E n l a costera actual de besugo el pro-
medio del rendimiento por d í a de cada 
bairco ha sido de 70 a cien pesetas en dn-
oiembre y de 40 a 55 en enero y febrero. 
No necesitan menos de media tonelad 
de c a r b ó n por día las lanohillas, para u n 
n a v e g a c i ó n de seis a octho horas, y d t 
seis toneladas las parejas, para una de 
doce horas. 
E l consumo depende, como es nataraii, 
de lia mayor o menor proxim.dad del pes-
cado y de la mayor o menor rortuna en 
a pesca; (pero puede calcularse que la 
n a v e g a c i ó n en huvuerno no b a j a r á de siete 
horas, y en pr imavera y verano que sera 
de unas diez y ociho. 
'El besugo ^e pesca, o bien a unas 15 
mi l l a s del puerto, o bien a la a l tura de 
Tinamayor , en las playas que l laman Sos 
marineros del « T r a n s v a a l » , y que distan 
ie a q u í 3¿ mi l las . 
Pa r a la andhoa, que es, con la sardina, 
a pesca de pr imavera, tienen que sal i i 
as lanchas de vapor a unas seis u ocho 
m i l l a s ; pero necesitan recorrer la costa 
constantemente en busca de las « m a n -
júas» . 
• Muciho m á s penosa es tta pesca del bo-
ni to , pues hay que sallir fuera hasta 50 u 
80 mi l las , yendo a l a « c a c e a » ; es decir, 
andando de un dado a otro sin parar -y a 
buena marcha. 
•Como se ve, el iprob'Lema de-la ca res t í a 
el c a r b ó n puede traer l a ru ina a todo el 
i toral , pues si se a m a r r a n los barcos pes-
queros de vapor q u e d a r á reducida la flo-
ta (pesquera a lias danchas de remo y vela, 
pocas ya , (porque el alejamiento creciente 
de l a pesca las (ha ido reduciendo, con es-
cas í s imo radio de acción y que sólo po-
d r á n (hacerse a la m a r con tiemipos bue-
nos, en no todos los d í a s de unos pocos 
meses a l a ñ o . 
(En estas condiciones, con pescado esca-
s ís imo y caro, no p o d r á n t rabajar las fá-
bricas de conservas, las productoras del 
ún ico a r t í c u l o españod con mercados en 
todo eíl mundo ; n i los salazoneros y fres-
jueros, que surten ad in ter ior de E s p a ñ a 
de uno de los a r t í c u l o s de pr imera nece-
sidad realmente insustituible. 
Porque el fenómeno general del aumen-
o de las embarcaciones de vapor y dis-
m i n u o i ó n de üas de vela no tiene m á s cau-
a que el alejamiento incesante de(l pes-
ado, pa r effecto de hacerse l a pesca con 
nayor intensidad. Antes, cuando no ha-
bía lancihas de vapor n i «bous», pescába -
se a cor t í s ima distancia del puerto. Aho-
ra hay que «alir m á s lejos cada vez, y 
esto sólo los barcos de vapor pueden ha-
erlo, para poder satisfacer las necesida-
(I 
blico que se ha puesto franca y decidida, 
mente de parte de los pe.-^ca-oores mon-
tañeses , a la menor i n d i c a c i ó n que se le 
hizo, brihidándodes su apoyo cerca del 
Gabierno y haciendo resaltar la impor. 
tancia deriprobJema. 
Muy arduo es éste, porque la re-
baja de los fletes nada resolvería, y |0 
que necesitan los armadores es nada me-
nos que se l imite el precio del carbón 
quie ha subido en las minas españolas 
enonmemente. 
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POB TELÉFONO 
«Athletic» y «Universitary». 
M A D R I D , 21.—Esta tarde se ha repetido 
el pa r t ido de fútbol , suspendido el do-
mingo a causa de l a l luv ia , entre los pri-
meros equipos ded «Atlhétic», de Madrid, 
y el «Un ive r s i t a ry» , de Barcelona. 
A pesar de las impresiones del público, 
que c r e í a en una victor ia fácil para el 
«Atlhétic», pues el domingo, cuando se 
su spend ió el partido, llevaba hechos seis 
«goaUs > por uno sus contrarios, hoy, des-
p u é s de un encuentro muy reñido, han 
quedado ambos Clubs empatados a un 
«goail». 
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S i g u e la tác t i ca . 
A l a ñ o y medio de esta guerra, sin pre-
cedente en la H i s t o r i a ; cuando ya las ña-
, liiines beliigerantes saben all dedillo, por la 
terrible e n s e ñ a n z a de Jos d í a s pasados, có-
mo es t á todo en su casa y en la ajena; 
•liando el consuelo que ha de venirles a 
endu!lzar las horas amai-gas de desasosie-! 
go e incertiduimbre sólo puede ser la ben-
di ta paz, los (periódicos franceses se en-
tretienen en «capiar» cartas «auténticas» 
de pobres alemanes muertos en la lucha, 
para quie el ipueiblo compare su mál con el 
ajeno y halle en él un al ivio que en Espa; 
ña denamiinamos de «bobos». ¡Coano si 
fuera posilble consoilar al hombre cons-
ciente r e l a t á n d o t e las miserias de sus ene-
miígos! 
.Además , las cartas antedichas son tan 
infant i les ; se ve tan pronto que son he-
ohas en casa; hay t a l humilde conforrai-
dad en ellas, que a las claras adviértese 
que no pueden ser de seres que sufren, 
deshaciendo, por tanto,- e} efecto de quie-
re lograr la prensa francesa. 
¿ P a r a q u é aprovechar materias áem-
r u b í e s y absurdas, pudiendo hablar al 
pueblo del magn í f i co esfuerzo francés en 
Verdun? ¿ N o ' e s és ta una de las acciones 
francesas m á s bri l lantes de la hecatoinie 
actual? Pues, en buen hora, dése a la na-
•ion la gran noticia con toda clase de de-
talles, hasta si se quiere hincihando el pe-
rro de la «b ravoure» y del «courage», pa-
ra que el buen pueblo, cansado de reoimr 
—aunque no haya sido m á s que instinina-
mente—noticias' de derrotas y de gYam̂  
fracasas morales, tenga 8a satisfacción ue 
saber que sus h i jos han detenido la maf 
cha del invasor, i m p o n i é n d ó l e un tremien-
do castigo. 
'Con «verdades se c o n s e g u i r á que .a "» 
oión francesa crea en el esfuerzo Poder 
de sus aranas, y no con tándo le cueIgJ 
t á r t a r o s que, dichos precisamente w 
quien tiene m á s i n t e r é s en oculltar sus * 
fectos, no t ienen valor de ninguna « j1 ' 
Estas c a m p a ñ a s puerilas, (pie desde 
comienzo de la Hucha han empleado nu-
tros colegas del otro lado del 1>inne10'' 9 
hacen otra cosa que abr i r los ojos a P' 
para que vea lio que nunca debLTd n&o 
visto. Pero, Qejos de comprenderlo asl' 
grandes rotativos parisienses s i D u e 1 ' r 
su t ác t i ca equivocada y bailad!, sin t e -
en cuenta que los ú n i c o s que se enga ' 
con ella son los (propios esparcidores 
embuste. • ^ 
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D I A P O L Í T I C O 
POR TELÉFONO 
Disposiciones oficiales. 
ta» publica W M A D R I D , 21.-1^1 «Gacc 
embaj on 30, con un valor en total , incluido el 
e lias artes de pesca, de unas 450.000 pe-
ídas, y tres das parejas, con un valor (cal-
u lando.a 50.000 pesetas cada barco) de 
300.000 pesetas. Tan consideraibles sumas 
o se h a b r í a n invert ido en esos barcos, 
uyo rendimiento nada tiene de extraor-
dinar io , si no se hubiera visto en la p r á c -
tica de muchos a ñ o s que la necesidad lo 
i m p o n í a . 
Mudhasson las lancihas de vela que vie-
nen de Vizcaya a Santander en el verano 
para pescar ¡bonito ; pero cada a ñ o vienen 
m á s vapores, hasta el extremo de reunirse 
se m á s de 130 durante allgunos d í a s del 
a ñ o (pasado. 
Por eso hubo abuftdancia de esie pesca-
do, y por eso val ió relativamente barato. 
Los pescadores han solicitado en apoyo 
de todas lias entidades oficiales, de los di -
putados y senadores, y se han d i r ig ido a l 
plenipotenciario cerca del Emperaoo ^ 
Rusia, al m a r q u é s de la Puerta, cono 
Cartagena, y dec l a r ándo lo cesante. -
Otro nombrando embajador eyr£Lpe-
n á r i o y plenipotenciario cerca del ^ L 
rador de Rusia al m a r q u é s de ¡¡na-
Otro nombrando enviado ex*ra0Ií.|in«-
rio y minis t ro plenipotenciario de P (je 
ra clase, con destino en la Legad" 
Lisboa, a don Antonio López Muño2- de. 
De Gracia y Justicia.—Real oj'de"tó8, 
clarando la caducidad de las l ice"¿a. 
t é r m i n o s posesorios y p r ó r r o g a s ^ - j ^ 
das a- los funcionarios de las can'er jgii. 
d ic ial , fiscal y a los notarios y ' ' ' ' y ^ r g " 
do que se encuentren Investidos del 
antes del 28 del actual. ,Jm 
De Haeienda.—Real orden ' ' ^ { " ^ j n u -
que se eleve a 500 pesetas por cabew* ^ 
lar el gravamen sobre la exportaci 
la expresada clase de ganado. ¿e \i 
Autorizando la libre expor t ac i ' , n^ t0. 
patata temprana en un total de ov .w 
neladaft 
disponiendo que -e -aumente a 
otr0iü cantklatl de rodillos de pino, de 
( t f ^ n r . euperior a 25 cen t íme t roe , cuya 
d ^ w í c i ó n e«tá autorizada, 
expon iendo que el a r í o zahina se i m -
111 .ón franquicia, de derechos y que se 
port6 ^ a ¿,2ú pesetas por cada cien ki los 
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ha de satisfacer dicho 
entrada de las fáhr icas , 
derechos que 
' o S S o a la e\_ 
Pr lo fie destinen a fabr icac ión de al-
,-1l,le6 En la Presidencia. 
E l 
conde de. Romanones ha recibido la 
de una Comisión de fabricantes de 
v míe ha expuesto al presidente la 
yu^' iencia de que por el Gobierno se 
eon^eran jas materiae necesarias para 
1 te5 asunto* en op in ión del conde de 
anones, es bastante complicado, sien-
P ^ K j o í n de o r e o c u p a c i ó n para el Go-do objeto  p r  por ocuparse en dicha indus t r ia 
ñ'Vmero de obreros, 
vo despachó el jefe del Gobierno con el 
por haber marchado don Alfonso a 
P a p i l l a , en cuya finca a l m o r z a r á , i n -
vTn^n ñor el duque de S a n t o ñ a . 
fl^0. tv^orñn al Consejo de Estado los 
ati'\ 
fíov p a s a r á n al 
"dientes relativos a los c réd i to s para 
de 
Fspe»'a el conde que el alto Cuerpo con-
Itivo ac t i va rá todo lo posible el estudio 
I n informe y e m i t i r á dictamen antes del 
iifeves próximo. 
Tenía anunciada el conde de Romano-
nes la visita de los navieros del Medite-
rr|gtá recibiendo el conde de Romano-
pg «nejas de muchos de sus amigos polí-
Mcos, a los cuales no se dispensa la pro-
tóqción oficial con motivo de las f lécelo-
Respecto a los sucesos de Vil laviciosa, 
nmtestando a las preguntas de un re-
oorfer. man i fes tó que por dicho dis t r i to 
n,, lucha n i n g ú n candidato adicto a l Go-
bierno. • J , X • 
por úl t imo, recogiendo las manifestacio-
NE6 del s eño r Sala, dijo el conde que no 
era cierto que en el asunto de los depósi -
lofi comerciales se huhieran presentado 
discrepancias entre los ministros, h a b i é n -
closé acordado la conces ión por u n a n i m i -
dad de criterio. 
por eso, en el decreto de depós i tos co-
merciales no ha habido vencedores n i 
vencidos, pues todos estaban de acuerdo. 
Habla Villanueva. 
El ministro de Hacienda s o m e t e r á a la 
aprobación de sus c o m p a ñ e r o s , en el p r i -
mer Consejo de ministros que se celebre, 
tres proyectos relativos a l sulfato de co-
bre, a los c rédi tos sobre obras p ú b l i c a s y 
al transporte de ca rbón . 
Hoy ha recibido la visi ta de los s e ñ o r e s 
Luca de Tena, S a c r i s t á n y Catena, quie-
nes han ido a hablarle de l a cues t ión del 
papel. 
Royo Villanova. 
Procedente de Teruel, donde fué para 
asuntos particulares, ha llegado a Madr id 
él director general de pr imera e n s e ñ a n -
za, señor Royo Vil lanova. 
Esta m a ñ a n a se ha posesionado de su 
cargo. 
De Fomento. 
El minis t ro de Fomento, al hablar con 
los iperiodistas, ha hecho las siguientes 
manifestaciomes: 
—Dije en el ú l t i m o Consejo de minis-
tros, no como caompaña eoonóunica y po-
ijítica, sino oomo necesidad de orden admi-
nistrativo, que ipara hacer u n presupuesto 
serio de Fomento se necesitaba hacer un 
emípréstito de 1.000 millonies de pesetas. 
Con ól se e j e c u t a r í a n , en pocos a ñ o s , las 
obras que ahora son intenminahles y se 
ahorrar ían allgunos millones de pesetas 
en el gasto anuail del minister io, quedan-
do el remanente necesario para aibonar 
los intereses dell enrupróstito y amortizar 
las obligaciones. 
Si a esto se refieren los per iódacos, a'l 
hablar del p lan de otoras púb l i ca s , e s t án 
justificadas sus dniformaclones; pero creo 
que al escribir acerca de un plan de obras 
para el que sólo sie dispone de 12 mi l lo-
nes, p resen tándo le como un plan general 
y definitivo, no e s t á n m u y acertadas. 
Habla el director de Comercio. 
El m a r q u é s de Cortina, hablando hoy 
con los reporters, m a n i f e s t ó que en la re-
unión de anoche la Junta de Transpor-
tes se h a b í a ocupado principalmente del 
problema del c a r b ó n . 
Manifestó t a m b i é n el s eño r Gómez Ace-
bo que el tr igo debía ser adquir ido .direc-
tamente por el Estado en los Estados U n i -
dos, pero con el mé todo y reflexión que 
sean precisos. 
Terminó diciendo que le h a b í a n visitado 
varias Comisiones de Vigo y Gijón y re-
presentantes de La L iga Naviera del Medi-
terráneo, para t ra ta r con él de 'asuntos 
relacionados con la ac tuac ión d-' la Jun-
ta de Transportes. 
Carbón y cereales. 
Hoy se ha celebrado la p r imera r e u n i ó n 
de los directores de ferrocarriles con el 
ministro de Fomento para t ra tar de la re-
baja de las tarifas de transporte del car-
bón. 
La C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a ha ofrecido 
hacer una rebaja de 30 por 100 en los fle-
tes de cereales procedentes de la Argen-
tina. 
Los navieros. 
Han viisatado al conde de Romanones 
varios representantes de los navieros del 
Medi ter ráneo. 
Tanto los navieros como el jefe del Go-
nierno se han mostrado m u y reservados 
acerca de la comierencia. 
Sólo se sa!be que los navieros levantino? 
han exipuesto las razones que tienen para 
distanciarse de las aspiraoiones de los 
navieros del C a n t á b r i c o . 
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ITlomentos graves. 
Una in formac ión de Ginebra, cuyo ca-
rácter tendencioso es evidente, nos dice 
ayer que en Ber l ín hubo gravee desórdo; 
nes a causa de l a exc i tac ión producid;! 
por las noticias de Verdun, y que la Poli-
cía tuvo que intervenir a mano armada. 
Es casi seguro que esto se rá exagerado, 
pero es indudable que algo t e n d r á de exac 
to. y que el esp í r i tu púb l i co no h a b r á 
podido sustraerse en Alemania a la im-
paciencia de obtener un resultado inme 
diato del esfuerzo que sus soldados es tán 
realizando en las or i l las del Mosa. 
Lo que sucede en Franc ia es bien sabi-
do, sin que tengamos que buscar m á í 
pruebas que el lenguaje de los per iódicos 
no adscriptos a l servicio del Gobierno. 
Nos encontramos, pues, con que ambos 
pueblos se han dado cuenta de la grave-
dad del momento en que se hal lan la* 
operaciones, y esperan un hecho tangible 
para juzgar a sus directores. 
Verdun es el precio de la sangre que 
hoy se vierte sin tasa, y a l l í se llega todof 
'os d í a s a la luoha cuerpo a cuerpo, sin 
que la a r t i l l e r í a deje de t ronar un solo 
jnlnuto para ab r i r camino a las columnas 
de asalto que con admirable h e r o í s m o es-
calan laderas convertidas en un infierno 
Por las explosiones de proyectiles de to-
dos los calibres. 
A l m á s miope se le alcanza que a esa 
tensión de los á n i m o s ha de seguir un 
desencanto tremendo en aquellos que no 
consigan su objetivo. 
» # » 
Era lógico que, de spués de tanto t iem-
po, se recurrieee al medio ú n i c o de lograr 
efectos resolutivos poniendo t é r m i n o al 
desgaste que e s t á n sufriendo los belige-
rantes a l cabo de veinte meses de derro-
char su sangre y su dinero. 
Los aliados preparaban para la pr ima-
vera un ataque de conjunto que hiciese 
perder a los Imperios centrales las ven-
tajas de* su posic ión geográf ica . 
El Estado Mayor g e r m á n i c o , adelan-
t á n d o s e a dar el golpe, ha procedido den-
t ro de los buenos pr incipios mil i tares , y 
h a b r á medido sus fuerzas con deteni-
miento. 
Si se equivoca y tiene que desistir del 
plan, es difícil que consiga justificarse. 
E l Al to Mando f r a n c é s ha dicho en to-
dos los tonos que su frente era intangible. 
Tampoco p o d r á explicar el fracaso s i los 
alemanes llegasen a entrar en Verdun, 
hoy convertido en un m o m ó n de ruinae 
e inú t i l para cualquier servicio; pero in-
d icac ión solemne de q u i é n es el m á s 
fuerte sobre el campo de batalla". 
« « « 
Los factores morales es un problema 
m u y manoseado.desde el p r inc ip io de la 
c a m p a ñ a por c u á n t o s se han ocupado de 
ella. Ahora » veremos cómo responden, 
porque van a sufrir una prueba decisiva. 
Pasan los d í a s y no pueden t ranseni r i r 
muchos sin que se demuestre que el ejér-
cito del k ronpr inz no puede apoderarse 
de la plaza, o s in que. a l fin, ponga en 
ella su bandera. 
La crisis para el bando fracasado s e r á 
m u y honda. E l modo como la reciba y 
soporte, nadie es capaz de preverlo, pues-
to que las cuestiones ps ico lóg icas obede-
cen a p e q u e ñ e c e s que echan por t ie r ra los 
cá l cu lo s m á s fundados. • 
Pero creer que todo q u e d a r á lo mismo 
después de este tremendo episodio, nos 
parece que no es posible, aunque se trata-
se de hombres con nervios de acero. 
L a guerra es una enfermedad para las 
naciones, y tiene que hacer crisis en mo-
mentos determinados, porque no hay for-
m a de que se haga c rón ica , sobre" todo 
cuando alcanza, como ahora, unas pro-
porciones inusitadas. 
Aquellas c a m p a ñ a s de varios a ñ o s eran 
posibles cuando se c i r c u n s c r i b í a n a l oho-
que de tropas mercenarias; mas no pue-
den ocu r r i r comprendiendo a todas las 
fuerzas vitales de un pueblo. 
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UNA SUSCRIPCION 
Por las víct imas del «Prin-
cipe de Asturias». 
Pesetas. 
Suma anterior 1.078,25 
Seño re s don Angel F. P é r e z , 
don Adolfo Pardo y Compañía . 
Santanderina de N a v e g a c i ó n 
(segunda vez) 
Seño re s Hijos de Angel P é r e z y 
C o m p a ñ í a • 
400,00 
50,00 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
Total 1.528,25 
* C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión en las 
oficinas de don Francisco Ga rc í a , paseo 
de Pereda, n ú m e r o 35. 
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LA LOTERIA 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—En el soiteo de la lo ter ía 
verificado hoy, han resultado premiados 
los n ú m e r o s siguientes: 
Con 150.000 pesetas. 
13.092.—Ril ha o y Ceuta. . 
Con 60.000 pesetas. 
19.840.—Madnd. 
Con 25.000 pesetas. 
10.001.—San Sebas t i án y Madr id . 
Con 2.5S0 pesetas. 
8.708.—Tarrasa v Madr id . 
4.402.—Madrid. . 
2.704.—iMarchena y Palma. -
19.025. —Ra ree lona. 
16.051.—Madrid y Valencia. 
10.650.—Madrid.' 
18.992.—Cádiz y M á l a g a . 
16.944.—'Palma y Valencia. 
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VARIAS J t r a C I A S 
POR TELEFONO 
Hallazgo de dos cadáveres . 
M A D R I D , 21.—El Juzgado de guardia 
ha recibido esta m a ñ a n a aviso de que en 
la Moncloa h a b í a n sido encontrados IQ« 
c a d á v e r e s de dos jóvenes bien vestidos. 
Inmediatamente se p e r s o n ó en el lugar 
del suceso. 
Ambos c a d á v e r e s t e n í a n una her ida de 
a r m a de fuego en la sien derecha. 
N i n g ú n objeto n i documento que sirvie-
se para fdentificarles, ha sido encontrado. 
No se sabe si se trata de un cr imen y 
suicidio o de un doble suicidio. 
Los c a d á v e r e s fueron encontrados poi 
un guarda del parque. 
Ú n o de los jóvenes muertos es rubio y 
lleva en las ropas las Iniciales E. Q.; el 
otro es moreno y lleva las iniciales J. M . 
A l lado de E. Q. se ha encontrado una 
pistola de dos cañones , de calibre 12. 
Los c a d á v e r e s han sido trasladadrs a¡ 
depósi to jud ic i a l . 
E l alumbrado en Madrid. 
M A D R I D , 21.--Habiendo llegado a Ma-
dr id una importante cantidad de ca rbón 
con destino a la fábr ica de gas, el alcalde 
ha dispuesto que desde hoy $e normalice 
el sevicio de alumbrado públ ico , encen-
diéndolo y a p a g á n d o l o como antes de la 
falta de dicho combustible. 
Las inundaciones. 
M A D R I D , 21.—Según telegf&maé oficia-
les de los gobernadores de las respectiva^ 
provincias, el r ío Guadalnuivir ha experj-
rpentado una gran crecida, i n u n d á n d o s e 
todas las riberas. 
T a m b i é n el Guadiana y el Tajo se han 
desbordado, interrumpiendo este ú l t i m o 
la c i rcu lac ión de trenes entre las estacio-
nes de Algodor y Toledo. 
Llegada de buques. 
LA CORUÑA, 21.—Ha llegado el «Rei-
na M a r í a CnistinaV que s a l d r á m a ñ a n a 
para la Habaaia. 
T a m b i é n ha fondeado el t r a s a t l á n t i c o 
iniglés «Hisland^Scot t» , que trae 200.000 
libras esterfliinas para el Banco de Es-
p a ñ a . 
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¿Padece usted del estómago e intesti 
nos diez, veinte, treinta años? Na padez 
ca usted m á s y cúrese con los Comprimí 
dos E S C O B A R L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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i > i : M B J I O O 
POR TELÉFONO 
El general Villa, cercado. 
M A D R I D , 27.—Según noticias de Nue-
va York , las trapas de Vi l la e s t án a pun-
to de aer ceu-cadas, no dependiendo mas 
que de la habil idad de las fuerzas del ge-
nerall Carranza el que el cerco se haga 
efectivo. , J 
V i l l a se encuentra en el lago Habncord 
a'l Sur de la región de Gadeana; los sol-
dados- de Carnauba ocupan las p o s i c i ó n ^ 
Este, Oeste y Suir, en tanto que los ame-
ricanos, alanzando a marohas forzadas, 
se aprox iman por la r eg ión Norte. 
Submarinos gigantes 
En Amberes h ^ n construido los alema-
nes tres enormes su íbmar inos , con cabada 
para 120 ihofmhres cada uno. Estos subma 
niños e s t á n y a en disjposición de prestar 
servicio. 
Atentado contra Radoslavof. 
Dicen le Bucarest que cuando el s eño r 
Radosilavof, presidente del Consejo bú l -
garo, iba en coahe descubierto hacia su 
domiciliio d e , S o f í a , u n eanipleado de Co-
rreos, llaimado Ivanof, le hizo dos dispa-
ros de revólver . Una de las balas se a lo jó 
en la capota del coche y la otra h i r i ó al 
cochero en u n brazo. 
Un estudiante d e s a r m ó a i agresor, des-
p u é s de langa lucha. 
Grecia se anexiona el Epiro del Norte. 
Los per iód icos de Atenas anuncian que 
se ha firmado el real decreto anexionan-
do comiple lamente el Epi ro ded Norte al 
reino de Grecia. 
Diez y nueve barcos hundidos en diez y 
ocho días . 
U n despacho de Be r l í n oomunica que 
del 1 all 18 de marzo han hundido los sub-
mar inos auemanes a'19 buques enemigos, 
de u n total de 40.000 toneladas. 
El principe de Servia. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que na llegado el 
p r ínc ipe Alejandro de Servia, siendo re-
cibido en l a es tac ión por el presidente de 
la Repúb l i ca , él deíl Consejo y los minis-
tros ae la Guerra y Mar ina . # 
A c a m p a ñ a n d o aii p r í n c i p e Alejandro ha 
llegado él presidente dvi Consejo servio, 
M . Patchdt. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oíicial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
«En Bélgica , u n reconocimiento del ene-
migo, que hizo i r r u p c i ó n en nuestras l í-
neas al Norte ded pueblo de Boesslnge, 
h a sido inmediatamente rechazado por 
un contraataque. 
E n ,1a Argona nuestra a r t i l l e r í a se ha 
mostrado iniuy actiiva en el bosque de 
Cheppy. 
A l Oeste del Mosa, los ademanes inten-
taron repet i r el ataque contra nuestro 
frente de Avocourt y Malancourt , donde 
un bomiibardeo con proyectiles de g r an ca-
l ibre h a continuado sin in ter ru ipc ión. 
U n ataque ha sido a c o m p a ñ a d o de pro-
yecoionas de ilíquidos iTifiamahdes, arro-
jados por destacamentos de soldados pro-
vistos de aparatos espeoiale». 
IA pesar de las cruentas p é r d i d a s que 
le causó nuestro í u e g o , el enemigo ha 
podido apoderarse, toas violenta lucha 
cuerpo a cuerpo, del Sudeste del bosque 
de Madanoourt, que o c u p á b a m o s , y que 
se l lama bosque de Avocourt. 
Todos los esfuerzos ded enemigo para 
sallir del bosque h a n fracasado. 
L a noche ha t ranscurr ido con calma en 
los d e m á s sectores del frente de Verdun .» 
Visita al frente-
U n telegrama de / P a r í s anuncia que 
m a ñ a n a v i s i t a r á el general Cadorna ei 
frente de batalla. 
P A R T E A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general a u s t r í a c o 
transmite el siguiente comunicado oficial: 
« F r e n t e ruso.—Ayer tarde, d e s p u é s de 
seis meses de defensa, fué evacuada la ca-
beza de puente a l Nordeste de Uscáezko. 
Aunque los rusos lograron por la m a ñ a -
na causar l a explos ión de 200 metros de 
nuestras tr incheras, c o n t i n u ó l a de íensa 
de ellas diasta por la tarde, en que el ene-
niiigo a t a c ó la pos ic ión en masa. 
Por la tarde decidió el comandante la 
e v a c u a c i ó n de las trincheras destruidas. 
En la re t i rada se dis t inguieron los dra-
gones del -Emiperador, que se portaron 
valerosamente. 
El general Pflanzer ha puhlácado una 
orden del d í a , en la que dice: 
Las victorias rusas. 
L a Agencia Reuter ha t ransmit ido un 
telegrama afirmando que el domingo los 
rusos se apoderaron de la ciudad de Is-
pahan (Persia.) 
En el frente de Arras. 
Las posiciones francesas en las regio-
nes de Ar ras y de Lene, son ahora m u y 
fuertes. 
En Neuville y en Givenchy, la ar t i l le-
r í a francesa es d u e ñ a de la s i t uac ión y 
el enemigo ha debido retirarse tres veces 
sobre sus posiciones avanzadas. 
Los alemanes fortifican sus posiciones 
en los sectores de Lens, de Merincourt 
y de Bai l leu l , en r e l ac ión con sus defen-
sas de Lil le . 
Estos trabajos son regularmente estor-
bados por la acc ión de la a r t i l l e r í a fran-
cesa. 
Del Kaiser a von Tirpitz. 
Dicen de Ber l ín que el Emperador di-
rigió la siguiente carta a u t ó g r a f a a von 
Ti rp i t z : 
«Mi querido amigo y g ran a lmirante 
von T i rp i t z : Juzgando, con vivo sentimien-
to, por el anuncio de vuestra enfermedad 
y por vuestra d imis ión , que me fué pre-
sentada el día. 12 del actual, que ya no 
es tá i s en disposic ión de d i r i g i r los asun-
tos del minister io de Mar ina , accedo por 
l a presente a vuestra pet ic ión y os dejo 
en s i tuac ión de disponible. 
A l relevaros de vuestras funciones de 
min is t ro de Mar ina , deb.o expresaros una 
vez m á s m i imper ia l g ra t i tud por los emi-
nentes servicios que h a b é i s prestado a la 
C á m a r a durante vuestra larga carrera de 
fomentador y organizador de la Mar ina . 
. De poner a q u í m u y especialmente de 
relieve, lo q u é h a b é i s realizado durante 
la guerra, preparando nuevos medios de 
cobate en todos los ó r d e n e s de la guerra 
naval y creando Cuerpos de Mar ina . 
Así í iaPéis a ñ a d i d o en este duro per íodo 
de guerra, una p á g i n a gloriosa a vues-
t ra labor en la paz, por tanto éxito coro-
nada. 
Todo esto el pueblo a l e m á n lo recono-
ce conmigo con sa t i s facc ión . Yo qniero 
t a m b i é n expresarlo confir iéndoos la cruz 
de caballero, con uso de espada, de m i or-
den «Casa Real de n o h e n z o l l e r n » , y dis-
poniendo que se inscriba vuestro nombre 
en la lista de Grandes de Mar ina . 
Haciendo los m á s sinceros votos por 
vuestra prosperidad, quedo, como siem-
pre, vuestro afect ís imo. (Firmado.) Gui-
llermo. 
Cuartel general, 15 de marzo de 1915.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to i ta l iano, dice 
lo siguiente: 
«En todo el frente actividad de la a r t i -
l ler ía , part icularmente en los valles de 
Sugana y el Isonzo. 
El enemigo ha recibido refuerzos de ar-
t i l ler ía . 
El d í a 18 a t a c ó nuestras posiciones de 
Sugana, siendo rechazado. 
Duelo de a r t i l l e r í a en el Isonzo medio. 
Hemos recuperado parte de las trinche-
ras que perdimos en las al turas de Santa 
M a r í a . 
En Sabotono los a u s t r í a c o s in ic ia ron un 
ataque, siendo rechazados .» 
L a posición de Mort-Home. 
U n radiograma de Ñ a u e n dice que, se-
g ú n informes de todos los corresponsa-
les que se ha l lan en el frente occidental, 
la pos ic ión de Mort-Home, compuesta de 
las cotas 265 y 295, hace varios d í a s que 
es tá en poder de los alemanes. 
L a dimisión de Gallieni. 
T a m b i é n de Ñ a u e n afirman que el ge-
neral Gallieni d imi t ió la cartera de Gue-
r r a a consecuencia de la t irantez de rela-
ciones que existe entre los elementos par-
lamentarios y los mil i tares . 
L a cartera vacante le fué ofrecida p r i -
«Los dragones del Emperaidor dieron mero a Bar thou y luego a l general Lya u 
ayer un ejemplo del va lo r de las tropas tey, y ante la negativa de ambos fué nom-
del Kaiser, saendo hasta da muerte fieles.» brado el general Roques. 
Durante diez y siete horas, d e s p u é s de 
la exjplosión de las toincdieras, comba t ió 
la guarni ic ión contra fuerzas oeno veces 
superiores, y sólo d e s p u é s de recibir la 
orden evacuaron aquellos h é r o e s sus po-
siciones. 
L a defensa de estas tr incheras es para 
nuestras tropas u n g ran t r iunfo , y para 
los rusos una s e ñ a l de que cada paso de 
terreno que adelantan les ha de costar 
m u y caro.» 
Durante la noche, ias valerosas tropas 
se r e t i r a ron hacia las posiciones avanza-
das a i Noroeste de Zajiesoiziiy, donde lle-
garon esta m a ñ a n a . 
Frente i ta l iano.—Ayer por la m a ñ a n a , 
desde la cabeza de punente de Goritzia, 
Incendiamos las posiciones eneunigas de' 
las a l turas de Podgora. Sigue el bombar-
deó del frente enemigo delante de dicha 
cabeza de puente. 
Por la noche fué rechazado ei enemigo 
.de ajlgunas trincheras. 
Las posiciones que conquistamos en la 
cabeza de puente de Tolmein c o n t i n ú a n 
en nuestro poder. Los prisioneros hechos 
han aumentado en 525 hombres y hemos 
capturado siete ametralladoras. 
T a m b i é n en Rombom capturamos una 
posición enemiga, donde hicimos 145 p r i -
sioneros y cogimos dos ametralladoras. 
En Car iuthia , T i r o l y Col-dl-Lana due-
lo de a r t i l l e r í a . 
Frente b a l k á n i c o . — N a d a que s e ñ a l a n » 
Combate naval. 
De Londres t ransmiten el siguiente par-
te oficial del Almirantazgo: 
«Los contratorpederos ingleses 
br ieron ayer por la m a ñ a n a , frente a l a 
costa belga, a tres contratorpederos ale-
manes que, a l ser descubiertos, huyeron 
en d i recc ión a Zeebrugge. 
Durante la corta caza dos de los buques 
alemanes fueron alcanzados. 
Las p é r d i d a s de los ingleses se l imi ta ron 
a cuatro her idos .» 1 
COMUNICADO B E L G A 
E l Estado Mayor general del e jérci to 
belga ha facili tado el siguiente comuni-
cado oficial: 
«Gran act ividad sobre el frente del ejér-
cito belga, par t icularmente en la reg ión 
de Dixmude y al Norte de S teens t rae te .» 
E n el campo de batalla. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que el domingo y 
el lunes visi tó M . P o i n c a r é el frente de 
batalla en la r eg ión de Pont-au-Mousson, 
recorriendo los alrededores de Nancy y 
Baudoillers, llegando hasta Bacarat, don-
de t omó el t ren pa ra regresar a P a r í s . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por e l Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso: 
«En el lago Kauger dispersamos una 
par t ida alemana que in t en tó penetrar en 
nuestras l íneas . 
U n ataque del enemigo fué rechazado. 
Hemos ocupado el pueblo de Venkaisel. 
En la reg ión del lago Narocz hemos to-
mado otro pueblo y parte de las trinche-
ras enemigas. 
En Galitzia hemos tomado, por asalto, 
las tr incheras y la cabeza de puente de 
Miknatche. 
E n el l i t o ra l del C á u c a s o los turcos con-
traatacaron, siendo rechazados. Cogimos 
varios oficiales y 150 askarie p r i s ione ros ,» 
Uón sueco. Se ipintó la chimenea de ama-
r i l l o , y el resto del. barco se a r r e g l ó con-
forme a las disposioiones suecas. 
Durante la noche, al «Moewe» navega-
ba con todas las luces apagadas. Para 
entrar en Alemania p a s ó ál Norte de I r -
l a n d a ; s iguió luego b o r d e á n d o l a s costas 
de Sueoia y Dinamarca, y , siempre dentro 
de las aguas terr i tor ia les de estos dos 
pa í s e s , g a n ó Willhelmshaven. 
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"Vida r-eligiosa, 
Fuherales por un arzoispo. 
A las diez y cuarto de la m a ñ a n a de hoj-
se c e l e b r a r á n en la Santa Iglesia Catedral 
solemnes funerales ;por eil a lma del exce-
len t í s imo y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r don Va-
leriano Menéndez Conde, arzobispo que 
fué de Valencia. 




(En Gallizano h a fallecido, a la edad di-
56 a ñ o s , el conocido y estimado seño r don 
Marcel ino de l a Ti je ra Por t i l l a , siendo su 
•muerte muy sentida en todos los pueblos 
del Ayuntamiento de R i v a m o n t á n al Mar. 
A l a esposa del finado, d o ñ a M a r í a Je-
sús lucera Cereceda ; hermanas d o ñ a Do-
lores y doña Maiveila, y a los d e m á s deu-
dos de don Marcel ino de la T i j e ra Porti-
lla, enviamos la sincera exipresión de 
nuestro p é s a m e m á s septido por lo sensi-
ble e irreparaible de l a p é r d i d a que aca-
ban de suifrir. 
iDescanse en paz don Marcel ino de la 
Ti je ra Por t i l la . 
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Constipados.—Algodón H O R L A N D , vea 
>• anunoio un cuarta plana. 
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U I T I M A HORA 
9 
general oq 
Telegrama de felicitación. 
Comunican de P a r í s que el gene ra l í s i -
mo de las tropas rusas ha telegrafiado ai 
presidente de la Repúb l i ca , en nombre del 
Zar, r o g á n d o l e t ransmi ta a l e jérci to del 
general Joffre la m á s entusiasta felicita-
ción por la denfensa heroica de Verdun. 
Muerte de un senador. 
En P a r í s ha fallecido el Dr. León Lab-
bé, senador por el departamento, del 
Marne. 
E l tráfico yanqui. 
Un despacho de Nueva Y o r k anuncia 
que el Gobierno, en uno de los p r ó x i m o s 
Consejos, se propone t ra ta r de la l imi ta-
ción de la tolerancia que hoy rige en cuan-
to a la expo r t ac ión y estudiar t a m b i é n la 
p r o h i b i c i ó n de impor ta r a u t o m ó v i l e s y 
otros a r t í c u l o s . 
Medidas de guerra. 
Dicen de Lisboa que el Parlamento ha 
aprobado un proyecto de ley suspendien-
do algunas g a r a n t í a s constitucionales du-
rante el tiempo que dure la guerra. 
OTRO P A R T E I T A L I A N O 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel, general del ejérci to i tal iano, dice 
lo siguiente: 
((En el frente de Roveretto y en las al tu-
ras de Goritzáa, creciente act iv idad deil 
enemigo, que ejecutó actos de presencia 
con abundancia de c a ñ o n e s y p e q u e ñ o s 
avances de án fan te r í a . 
Esperaba con estas operaciones que iba 
el enemigo a obtener fáciles éxi tos con-
, t r a nuestras posiciones avanzadas, pero 
aescu- ,fueron; .fácilmente contrarrestadas. 
Duelo de a r t i l l e r í a par t icularmente in -
tenso en Val Lugana. 
E n el alto de Cordevole, Carnia, allto 
Isonzo y Sur de Goritzia, nuestra a r t i -
l le r ía ha combatido e n é r g i c a m e n t e al ad-
versario, causando d a ñ o s en varios pun-
tos de l a l í n e a enemiga. 
P e q u e ñ o s combates, favorables para 
nosotros, a l Sudeste de Roveretto, en Pe-
lla y a l Sur de Goritzia. 
,En Avamitaz, en ja cuenca del Plezzo, 
fué m á s intensa la lucha, destpués de lar-
ga p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a y ametralla-
doras. 
(El enemigo logró penetrar en algunas 
tr incheras avanzadas, pero fué desalo-
jado de ellas por varios contraataques.). 
Marconi, ministro. 
Los p e r i ó d i c o s de Roma dicen que se 
va a crear en I t a l i a , prooahiemente, un 
minás te r io nuevo para la-defensa aerea, 
al frente del cual se p o n d r á Guil lermo 
M . ¡ Loni, el inventor de la t e legra f ía sin 
hMos. 
E l «Moewe». 
Dicen de Copenhague que se sabe y a 
cómo volvió a Alemania el buque corsa-
r io «Moewe». S e g ú n los redatos de dos 
mar ineros suecos, pertenecientes a la t r i -
p u l a c i ó n del barco i n g l é s «Saxon Prin-
ce», capturado y hundido por el ((Moewe» 
el 26 de febrero al Sur de I r l anda , el cor-
sario, de spués de tomar a bordo a l a t r i -
p u l a c i ó n del buque hundido , izó el pabe-
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2.500 prisioneros. 
POR TELEFONO 
COMUNICADO O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 22. ^Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de l a noche, 
el siguiente parte oficial: 
((Frente occidental.— A l Oeste del Mo-
sa, los regimientos b á v a r o s y los batallo-
nes de la " l a n v h e r » brandeburguesa ata-
caron, de spués de una cuiiaadosa prepa-
r a c i ó n , todas las posiciones s ó l i d a m e n t e 
constituidas por los franceses en Avo-
court y en el bosque a i Nordeste del mis-
mo punto . 
A d e m á s de causar elevadas p é r d i d a s al 
enemigo, hicimos prisioneros, hasta aho-
ra, a 22 oficiales, entre ellos dos corone-
les, v a m á s de 2.500 soldados, ilesos. Nos 
apoderamos de g r a n cantidad ae materiaJ 
de guerra , que a ú n no ha sido inventa-
riado. 
Los contnaatajques intentados por el 
enemigo no le proporcionaron ventaja al-
guna, sino, a l contrario, graves d a ñ o s . 
All Este del Mosa no ha cambiado la 
fase del combate. 
Frente oriental.—Los rusos h a n exten-
dido sus ataques a l a parte extrema del 
ala Norte. 
A l Sur de Riga fueron sangrientamente 
rechazados, a s í como en el í r e n t e de Ja-
costadt y él Dwina . 
Una fuerte d iv is ión enemiga de recono-
cimiento efectuó d ía y noche violentos e 
infructuosos ataques contra oí puente al 
Norte de Postawy, entre los lagos Na-
rocz y Wiszniiew. 
Las p é r d i d a s que sufr ió el enemigo co-
rresponden a l a impor tanc ia de los con-
tingentes que -tomaron parte en el com-
bate. 
Pa ra evitar ser cogidos entre dos fue-
gos, hemos t r a í d o al igónos centenares de 
(lEn Argona, lucha con granadas en la 
r e g i ó n de la Haute Chevauche. " 
•Nuestra a r t i l l e r í a real izó t i r o de des-
t r u c c i ó n contra ios trabajos alemanes 
cerca de la carretera de Vlenne-le-Cna-
teau a M l n a r v i ü e . 
E n la o r i l l a izquierda deil Mosa bombar-
deó el enemigo violentamente la r e g i ó n 
de Malancourt , el puebio de Eanes y la 
cota 304 
Nuestra a r t i l l e r í a c o n t r a b a t i ó con ma-
y o r e n e r g í a a l enemigo. Este no ha in -
tentado n i n g ú n ataque de i n í a n i e n a . 
Hemos bombardeado intensamente al-
gunos puntos del Este ael Mosa y en 
el Wioewre. 
E n Lorena, ac t iv idad de nuestra art i l le-
r í a contra aas organizaciones aiemanas 
al Noxie y Este de i imbermeni l . 
En l a A l t a Aisacia, nuestras n a t e r í a s to-
maron bajo su fuego a tropas enemigas 
que diesembocaban de Netenarg , ai ¡áuu-
este de íSeppoás/ 
Durante la jornada , tino de nuestros 
aviadores d e r r i b ó a un aparato enemigo, 
que cayó ardiendo en la r eg ión de Douau-
m o ñ t . 
r m la noche del 20 al 21, nuestros avio-
nes ibombardearoai ias estaciones de Dun-
¿ur-Mieuse y Andiunue-Romain y los v i -
vacs de Vigneulles .» 
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DÚ LA MENDICIDAD P R u F t S í U M L 
Anoche, poco después de las diez y me-
dia, y al subir a Pradera con objeto de 
presenciar la función de F á t i m a Mi r i s , Jo-
sé Perales y Modes tó Carro, dos modes-
tos trabajadores, encontraron durmiendo 
en el p r imer t ramo de escaleras a los mu-
chachos Isabelino Ruiz, de 10 a ñ o s , y Je-
s ú s Ruiz, de tres. 
J o s é y Modesto los despertaron, pregun-
t á n d o l e s cómo estaban a l l í a aquella ho-
ra y con el frío que h a c í a y s i n o - t e n í a n 
padres n i domici l io . 
Una mujer del pueblo, Nicanora Zuna-
ga, llegó en aquellos instantes con ani-
mo t a m b i é n de ver a la t r a n s i ó r m í s t a ita-
l i ana ; pero a l o í r l a re lac ión que el m á y o r 
de los muchachos h a c í a , olvidóse, como 
Modesto y José , del arte de F á t i m a M i r i s , 
para hacer algo por aquellas dos desgra-
ciadas criaturas. 
Isabelino di jo a sus interlocutores que 
el n i ñ o de tres a ñ o s que con él estaba era 
p r imo suyo, que v iv ían ambos en Mac-
M a h ó n y que su madre, E lv i r a Ruiz, obli-
g á b a l e todos los d í a s a pedir limosna, cas-
t i gándo l e con crueldad cuando no la en-
tregaba por lo menos dos r e a l é s ; a ñ a d i e n -
do q u é como ayer no cons igu ió sacarlos, 
para librarse de l a cachetina que en casa 
le esperaba pref i r ió no i r a su domicil io 
y pasar la noche donde y como pudiera. 
Compadecidos de los dos p e q u e ñ u e l o s , 
que estaban a ú n con la escasa alimenta-
ción del med iod í a , José Perales y Modes-
to Carro condujeron â los muchachos 
a un establecimiento cercano, ordenando 
que se les diera de cenar por su cuenta; y 
a s í que Isabelino y J e s ú s hubieron satis-
fecho tan imperiosa necesidad, los trasla-
daron a l Ayuntamiento , enterando de lo 
que o c u r r í a a l subjefe de la Guardia m u -
nic ipal s e ñ o r Fontecha. 
Este d i spon ía se a preparar a los chicos 
la manera de que pasaran la noche en las 
oficinas; pero Nicanora Zuriaga, que no 
se s e p a r ó de ellos un solo momento, i n -
sis t ió ' repetidas-veces en su deseo de dar-
les albergue en su casa de la calle de Te-
t u á n , en la que p r e p a r a r í a una cama para 
que descansasen c ó m o d a m e n t e , y en su 
vista el s e ñ o r Fontecha le autorizo para 
que hiciera esa obra car i ta t iva , siempre 
que se comprometiese, como lo hizo, a 
retenerlos en su vivienda hasta que el se-
ñ o r alcalde disponga hoy lo que crea mas 
oportuno. 
No terminaremos esta i n f o r m a c i ó n s in 
elogiar como se merece el generoso rasgo 
de Nicanora Zur iaga y de Modesto Carro 
y José Perales, que tan acreedores se han 
hecho a l aplauso u n á n i m e de sus con-
vecinos; y aunque nos constan el celo e 
i n t e r é s con que el s eño r gobernador, 'ad-
mirablemente secundado por los s e ñ o r e s 
que forman la Junta de la «(Candad de 
S a n t a n d e r » , t rabaja por concluir cuanto 
antes con la mendicidad callejera y pro-
fesional, que en nuestra ciudad constitu-
nuetros m á s a t r á s , hacia las al turas de • ^ i n n - o n n * n t r p v p m o s 
Blis inka , una pos ic ión m u y avanzada, en yen una verQdt^ner.^ P ^ ^ ' ' , eaío deTsa" 
forma de estrecho arco de nuestro frente * " a m a V u 
al Sur del lago Narocz. f e l ino y J e s ú s Ruiz, a ̂  (luf 
Frente b a S f á n i c o . - N a d a que s e ñ . l a r , ¡ f r — ^ 
salvo algunas escaramuzas de patrul las ^ / T n f u n ñ n m w t e a cuantas personas se en l a f rontera g r i ega .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
vió profunda ent f 
enteraron en el p r inc ipa l de lo que les pa-
saba a esos dos desenturados n iños . 
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Comprad los petits pois, marca franee-
,n. dp R A F A E L U L E C I A —LOOROÑO. 
R O Y A L T Y - GRAN CAFE RESTAURANT -: SERVIOIO A LA OABTA : 
Teléfono número 617. 
MERMELADAS TREVIJANO El mejor postre. 
loborotorio V2 luis 
22.--X 
A . I S O 
Uvas frescas, naranjas mandarinas, 
manzanas superiores, p l á t a n o s y p i ñ a s 
de la Habana, todo de la m á s selecta cali-
dad, se vende en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
San Francisco^ 24.—Teléfono número 791. 
T a m b i é n siguen a la venta los l eg í t imos 
turrones de Gi jona y otros dulces. 
NUEVO \ # 
COMPUESTO X 
ARSENICAL / V 2 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c i e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte 
gr idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
Está DEMOSTRADO Y RECONO-CIDO QUE LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
' F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, NUMERO 42. 1 ° 
L a tos convulsiva y pertinaz durante la 
noche, se calma con las Pastillas Balsá-
micas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia : Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
Confección de ropa blanca lina, para señora. 
Artículos blancos de irlo y algodón. 
G r a n surtido en juegos de cama, mAnteíerías, colchas, 
toallas mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes ^ tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
S O M B R E R O S PARA SEÑORA 
V e l a s c o y C o m p . 
J B i a . i x e ¿ 1 , i O 
¿i? 
E L R U E B L O C Á N T A B R O 
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*T a. "b C D n. _ A R O M A S L A JT a "b o 
O o l o n i a . O o 1 o rx i 
Bolsas y Mercados 




G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
» » D . . . 
» » C. . . . 
» » B . . . . 
» » A . . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Bíinco Esparta 
» Hispano American ). . . 
» Río de la Plata 
Tabacos 




Obligaciones Azucare-a . . . . 
Cédulas Hipnterarias . . . . . 







































































Londres, a ocho d í a s vista, a 24,88; l i -
bras 250. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Saniandér. 
Amortizable, 5 por 100, a 96,85 y 97,30 
por 100; pesetas 12.000. 
i.iMlulas del Banco Hipotecario de Es-
pañ-a, del 5 por 100, a 103,15 P*"" 100; pe-
setas 20.000. 
Obligaciones del ferrocarr i l de Vil lalba 
a Segnvia, a 82$5 por 100; pieeetas m000. 
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POR LA PROVINCIA 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior perpetuo, 4 por 100, serie A, a 
76,75 por 100; pesetas 5.000. 
iSerae C, a 76,30 por 100; pesetas 5.000. 
Amortizable, 5 por 100, series B y C, a 
06.40 por 100; pesetas 30:000. 
Serie C, a 96,65 por 100; pesetas 5.000.* 
Exterior perpetuo estampillado, 4 por 
ind. serie A, a a4,30 por 100; pesetas 4.000 
Obligaciones del Tesoro, del 4,50 por 10(1 
a 102,50 por 100; pesetas 10.000. 




C r é d i t o de la Unión Minera , 50 acciones, 
a 156 pesetas. 
Ferrocarri les de la Robla, 13 acciones, 
a 320 pesetas. 
Bi lbaína de Navegac ión , 29 acciong-s, a 
1.035 y 1.055 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , 37 acciones, a 880, 875 
y 870 pesetas rontado. v 25 accioneí;, a 
805 pesetas al fin de ab r i l . 
Naviera i ^ i ch i . 9 arciones, a 1.560 v 
1.580 pesetas. 
Hurto de canalones. 
La Guardia c iv i l del puesto, de To í re l a -
vega.detuvo eL día 19 del actual a los ve-
cinos de aquella ciudad O regó rio Sairiz 
A g ü e r o (a) « B a r a n d a » y Candido Verda-
lles, de 20 y 25 a ñ o s de edad, respectiva-
mente, como autores convictos y confesos 
del Imrto de tres ki logramos de canalones 
de zinc, en diversos sitios de aquella dju 
dad. 
T a m b i é n fué detenido por dlcflia auto-
ridad Juan González, de 46 a ñ o s de edad 
de oficio a l b a ñ i l , como presunto autor de 
varias robos de la misma naitunale/.a (jue 
los anteriores, y cuyos efectos ha vendidi 
al cbatarrero de Torrelavega Marc: j l iu 
Collado. 
Los tres detenidos fueron puestrs a dis-
pos ic ión de aquel Juzgado de ins t rucc ión 
j in i iamente con el correspondiente ate^ 
tado instruido al efecto, a s í como los ob 
jetos robador. 
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I>el Miiiiicipio. 
• E l impuesto municipal se 
bre las corridas de toros. 
S e g ú n todos los indicios, ya es un be 
cho el arreglo de la enojosa cues t ión sus-
citada entre la Taur ina y el Ayuntamien-
to con motivo del impuesto munic ipa l so-
bre las corridas de toros. 
i L a Comisión de Hacienda, al dictamina) 
en la moción presentada por la Alcaldía 
el pasado mi creo leí-, lo ífiío en el s i in . 'o 
de que se realizase un concierto por cinc 
nñoí- y por la cantidad anual de 8.000 pn-
setas. , 
El s e ñ o r Santiuste, con quien se entre 
vistó el presidente de la Comisión de Ha-
cienda, señor Quintanal , conforme en lo 
qvte al plazo se refer ía , sostuvo su primera 
oferta de 6.000 pesetas, y entonces par-
t ióse la diferencia entre una y otra su-
ma, dejando reducido el bonciertp a T.OC1 
pesetas. 
E l gerente de la Taur ina , que no t eñ í " 
poderes para resolver el asunto, ofreció 
contestar,al d ía siguiente, d e s p u é s de con-
sultado el caéo con sus c o m p a ñ e r o s 1 
Consejo. 
Y, en efecto, ayer contes tó aceptan-
Miaas de Cala, 77 acciones, a 300 pese- do el pago de 7.000 pesetas anuales, -siem 
tas contado; 20 accione i 302,50 pesetas' nre que el plazo que se le dé no sea riie 
a l fin de a'bril. y 60 accioi, . a 305 pesetas í ño r de c i scó años . 
al ñn de abr i l y fin de ma j . 
Unión, Eléct r ica Vizca ína . H7 acciones 
a 505 pesetas. 
Bodegas n i l b a í n a s , precedente, 24 ac-
ciones, a 600 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Asturias, Galicia y León, 
primera bipotewi. a 66,80 v 67 por 100: 
pesetas 10.500. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , especiales 
de ALsasua, a 87,50 por 100; pesetas 7.500. 
Idem de M-adrid a Zaragoza y Alican-
te, serie E, precedente, a 86 por 100; pe-
setas 5.000. 
• Hidroe léc t r ica Ibér ica , a 100 por 100; pe-
setos 125.000. K 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, preceden-
te, a 24,98; l ibras 7.000. 
Londres cheque, del d ía , a 24,95: l ibras 
8.307. 
Londres cheque de banca a librar , a 
24,05: libras 2.000. 
•Cardilf pagadero en Londres, a 24.90: 
l ibras 2.195. 
El informe de la Comisión se p r e s e n t a r á 
en la ses ión de esta tarde, reda c ton do.-
en e l sentido dicho. 
Reparto de rac iona. 
Ayer se disTribuyeron en la Guardi i 
munic ipa l , por orden de la Alca ld ía , 551 
bonos para comer en el Asilo munic ipa l 
de 1 i C n-idad. 
L a sesión de hoy. 
En el orden del d ía para la sesión que 
ha de celebrarse eSsta tarde en el Ayunta-
miento, figuran los siguientes asuntos: 
H a c i e n d a . — C o m p n ñ í a de carbones eléc-
tricotí, cobrar en lámin-as un crédi to pen-
diente. 
Escuela de Artes e Industrias, ídem. 
Don Fél ix Sicil ia Gi l , ídem. 
.Devolución de fianza al contratista de 
Objetos de escritorio. 
Don Manuel Lav ín , autorizarle el uso 
del escudo de la ciudad. 
Denegar la petición de aumento de jor-
nal de los empleados subalternos. 
Idem de rebaja del inqui l inato de Socie-
dades obreras. 
Modificar la tarifa de los carros de 
mano. 
Forma de pago del.impuesto de las co-
r r idas de toros. 
Obras.—Don I . Mardones y fami l ia de 
Chaves, dos sepulturas. 
Don s. posseirialle, un hueco en Río de 
la Pila. 
Don P. S o p e l a ñ a , reformar una casa al 
Oeste del Gran Hotel. 
Don T. I'edraja, reformar un hotel en 
el paseo de Canalejas. 
Cubieita del templete del paseo de Pe-
reda . 
Urbanizar las calfes de Santo Mauro y 
Luis Mar t ínez . 
.Caridad de Santander, un pabel lón al 
Sur del Asilo. 
Don A. Ayuso, una acera en Puerto-
chico. 
Cuentas. . • 
Pol ic ía .—Alqui le r de dos caibal ler ías pa-
ra la Estufa. 
'Don A. Llama, un motor eléctr ico en 
el paseo de Menéndez Pelayo. 
Seño re s IV.imbo y Hevia^ traslada)' su 
fáibrica a Numancia. . 
Abandono de servicio por el corneta de 
bomberos S: Espinosa. 
Pcconocimiento v faltos cometidas pol-
los boióberos . 
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T r i bu n ales. 
EN LA A U D I E N C I A 
el d í a de ayer tuvo lugar el ju ic io 
oral referente a causa seguida en el Juz-
gado de Vii lacarr icdo conifera M a r í a Jo 
sefa y Vi rg in i a Sánchez P e ñ a , por el de-
lito de i n h u m a c i ó n ilegal. 
T r ibuna l de Derecho q u e d ó coneti-
E n e  
El 
ro 3 de la calle de Atarazanas, creciendo 
t a m b i é n del correspondiente permiso. 
Un peligro. 
L a Guardia* munic ipa l d e n u n c i ó ayer 
que en el paseo de S á n c h e z de P o r r ú a 
existe una tejavana que amenaza derrum-
barse, con peligro para los t r a n s e ú n t e s . 
Conato de incendio. 
A las ocho y cuarenta y cinco de la no-
che de ayer se dec l a ró un p e q u e ñ o i n -
cendio en la chimenea de la casa n ú m e r o 
23 de la calle de Menéndez de L ú a rea 
E l incendio carec ió de importancia , re-
duc i éndose al derrumbamiento de la chi-
menea, quedando sofocado a los pocos m i -
nutos por varios bomberos. 
Caída desgraciada-
t u ído bajo la presidencia del s e ñ o r Fer-
n á n d e z Caanpa y los magistrados seño re s 
Escalera y Pérez Cecilia. 
El d í a 25 de enero de 1915, la joven Ma-
ría Sánchez , soltera, dió a luz una niña 
muerta, a la que. de acuerdo con su her-
mana Vi rg in ia , enn i r a r o n en la cuadra 
de la casa <que habitaban en el pueblo de 
Vil laoáñez , del t é r m i n o munic ipa l da 
C a s t a ñ e d a . 
La acusac ión públ ica calificó los hechor 
como consl il utivos de nn delito de in lm 
m a c i ó n ilegal, del que considero autoras 
á las dos procesadas; sin circunstancias 
modilicativas. y pid ió ->e las impusiera 
La ricna de dos meses y un día de arresto 
mayor y 150 pesetas de mul ta . 
El defensor estuvo conforme con lo ex-
puesto por el s e ñ o r fiscal,. 
El ju ic io quedó pendiente de senten-
cia. 
S U S P E N S I O N 
El juicio oral s e ñ a l a d o para el día de 
ayer, referente a causa seguida en el luz-
?ado de Tór re l a vera contra Juan Díaz y 
oíros , por el delito de hurto , fué susperi-
ü d o por la no compurecencia de los pro 
- o ' o s José M a r t í n e z Olasagasti y Gre-
rorio Sáiz Agüero*, contra quienes se ha 
dictado auto de pr is ión. 
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SUCESOS DE AYER 
Por limpias. 
Ayer fueron denunciadas por la Guar-
dia munic ipa l Dolores Gut ié r rez y Felici-
dad González, de 30 y 15 a ñ o s de edad, 
respectivamente, por depositar en ' l a vía 
públ ica un cajón de basura. 
En ruina. 
Ayer d e n u n c i ó la Guardia munic ipa l 
a chimenea de la casa n ú m e r o 56 de la 
•alie de Atarazanas, por amenazar inmi -
nente ru ina y consti tuir un peligro pava 
"os t r a n s e ú n t e s . ¡ 
Las fachadas. 
Ayer fué denunciado un operario de don 
Francisco Sopelana, por estar realizan-
do, sin el corespondiente permiso, varias 
reformas en un hotel del Sardinero. 
— T a m b i é n fueron denunciados varios 
obreros que estaban construyendo una. te- i 
j avana en la parte Sur de la casa n ú m e -
A las nueve y media de la noche de 
ayer, al sal i r dé una casa de la calle de 
P e r i n é s , donde es tá de sirviente, Ralbina 
Pila Obregón , de 19 a ñ o s de edad, natu-
ral de Santa Mr.ría de Gayón , que iba j u -
gando con una amiga suya, tuvo la des-
gracia de tropezar y caer desde una altura 
dé unos cuatro metros, yendo a dar en la 
ca ída sobre una p e a u e ñ a tapia que res-
guarda un patio, en el que cayó , pro-
duc iéndose una extensa herida en el ca-
rr i l lo derecho y varias heridas en la na-
riz, con fractura de dos huesos de la mis-
ma y fueries contusiones en ambas ma-
nos. 
Recogida por el practicante A n d r é s 
Ruiz. fué conducida en un coche a la pa-
sa de Socorro, donde se la as i s t ió conve-
nientemente por los méd icos señores Iñ i -
go y A l m i ñ a q u e . 
Después de curada, y en vista de las he-
ridas recibidas, fué trasladada en el mis-
mo coche, al hospital de San Rafael. 
Casa de Socorro. 
A ver fueron asistidas en este benéfico 
estaiblecimiento las siguientes personas:. 
Eduardo Garc ía F e r n á n d e z , de 20 a ñ o s , 
de una herida contusa en el dedo pulgar 
de la mano derecha. 
Antonio San Juan, de 18 a ñ o s , de una 
herida contusa en la cara palmar de la 
mano izernierda. 
Manuel Pelayo, de 30 a ñ o s , de una he-
rida contusa eñ la mano derecha. 
M a r t í n Escauriaza, de 18 a ñ o s , de una 
herida incisa en la cara dorsal de la mano 
iqzuierda. 
Antonio P é r e z Gómez, de 42 a ñ o s , de 
una her ida contusa en la cara palmar de 
la mano derecha; y 
Luis Raraja del Castillo, de 15 a ñ o s , de 
una con tus ión , con equimosis, en ojo y 
mejilla izquierda. 
Secc ión marít ima. 
Avisos a los navegantes.—El barco-faro 
de Clharleston ha sido temporalmente 
reemplazado por un barco-faro de reser-
va. Este ú l t imo es un vapor, provisto de 
un más t i l tuibular, sobre el cual e s t á la 
linterna. E l casco es t á pintado de «rojo», 
•on una sección «blanca» al medio. La 
chimenea, el m á s t i l y la linterna es tán 
o¡ uta das de «negro». 
El barco-faro de reserva enseña a 14,(i 
metros sobre el mar una luz de un grupo 
de dos r e l á m p a g o s «blancos» cada sei1-
segundos f re lámpago , un^segundo; ocul-
tac ión, un segundo: r e l á m p a g o , un segun-
do; ocu l tac ión , tres segundos). 
La señal de niebla tiene las mismas ca-
r ac t e r í s t i c a s que el barco-faro de Char-
leston. 
« » • 
Seis boyas «blancas», con superestruc-
• n í a s piramidales, con bandera «blanca» 
v «negra» , se han fondeado en la costa 
de la Carolina del Sur, al Sur de Charles-
fon, a 12 o 13 millas de la or i l la . Las 
boyas extremas son de sjl'bato,-las boyas 
intermedias .>.)n de campana. 
Se ha llevado a cabo en la i l u m i n a c i ó n 
del puerto de Dives, las siguientes modifi-
caciones fAviso n ú m e r o 529, de 1915): 
Pr imera . Se ha extinguido l a luz pos-
ter ior ti ja «roja». perior. 
Segunda. La luz anterior, t a m b i é n fi- De Gijón.—Oesfenoroeste 
j a «roja», se hs s u s ü i n í d n por la siguien- llana, aclmbriscado. 
te, instalada en la misma ga r i t a : 
C a r á c t e r : F i j a , un sector-- blanco; un 
sector verde; un sector rojo. 
Alcance: Luz blanca. 9,5 mil las ; roja, 
5,5 mil las ; «érete, 5 millas. 
Sectores de i lumi iu ic ión : 
F i i a verde, de 143? 20' a 103° 2 )' (20ü). 
Fi ja blanca, de 163° 2!)"a 171° 20' (8").-
Fija roja, de 171" 20' a 191" 20' (20°). 
Los l ímites del sector blanco de 8°, con 
los verde y rojo adyacentes, p o d r á n va-
r ia r según la s i t ua f ión de Iqs fondos. 
Presentación.—Urgentemente so intere-
sa la oresen tac ión , en esta Comandancia 
de Mar ina , del t r ipulante que fué del 
t r a s a t l á n t i c o «Alfonso Xir» . Pomingo Ma-
nuel Cortines Gómez, y del inscripto de 
m a r i n e r í a , del reem.pla.zo d's 19!',:, Cons-
tantino González San Emeterio, hijo de 
Rernardo y de Inés , domaciliado MI Lugar 
del Monte, barrio de Rolado. 
MOVlMIEMifÓ D E B U Q U E S 
El «Ciudad de Cád i?» .—Mañana por la 
•tarde r e c a l a r á en este puerto, procedente 
de Cádiz, el vapor auxi l ia r de la Compa-
ñía T r a s a t l á n t i c a , ((Ciudad de Cádiz», con-
duciendo el transbordo del « I n f a n t a Isa-
bel de Rorbón». consistente en pasaje y 
80 tbneladee de calé y cacao. 
Después de a l i j a r esta carga segu i rá 
viaje para Rilbao^ 
Buques entrados. — «Comerc io» , ' de Gi-
jón . con ca rbón . 
<tjos©fa>>, áe .Gijón. con ca rbón para 
Nueva. M o n t a ñ a . • 
Rer«í'iiitín goleta ((Timoteo», de Gijón, 
con ca rbón . 
Goleto «Toven Pep i t a» , de Campozancos. 
con madera. 
Bucmec. calfidós.—«Co^me», para Bilbao, 
en lastre. 
Buques 3ue re esperan.—«Cabo Menor», 
de La C o r u ñ a , con carga general. 
«Cabo Santa Pola» , de La C o r u ñ a , con 
carea eren eral. 
«Oottord». de Newcastle on Tyne, con 
car ira .Ten eral. 
«Andona», de Rurdeos. en lastre, a car-
dar rnjneral na ra Ingla ter ra . 
EmiJia S. de Pérez» , de Norfolk, con 
taMcot 
El Gai tero», Vil laviciosa. con sidra. 
«María M a ^ l a l e n a » . de Gijón. con^car-
tfSL general. 
«Frano i sco Garc ía» , de Rilbao, con car-
^a general. 
SilT«>ACION nw. I OS B U Q U E S D E FST» 
M A T R i e U t A 
Vapores de Francisco García 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Gijón. 
«María Mercedes», en Gijón. 
«Mar ía Cruz», en Santander. 
«María Ger t rud i s» , en Foz. 
«María Clotilde», en Avilés. 
«María del Ca rmen» , en Rilbao. 
«García nó-mero 2». en Giión. 
«García n ú m e r o 3». en Rilbao. 
«Franc i sco Garc ía» , en Rilbao. 
«Antonia Garc ía» , en Gijón. 
«Rita Garc ía» , en Rilbao. 
Compañía Spntanderlna de Hnvepttr.ffi* 
«Peña Angus t ina» , en Cardiff. 
«Peña CaKarga». en Cardiff. -
«Peña Rocías» , en Glasgow. , 
" P e ñ a Sa-rra», en viaje a Ardrossan. 
Vanorps fifi Anpre! F . Pérez. 
«Angel R. Pére?», en Oporto. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Sevilla. 
"Emi l ia S. de Pérez», en viaje a San-
to n de r 
Vapores de Adolfo Pardo 
«Adol'fo», en viaje a Rarcelona. 
«Inés», en viaje a Rarcelona. 
Oompañía Wontañesa. 
"Mat ienzo», en Troon. 
«Asón», en Ayr . 
Partes recihidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madr id . — Parece oue se aproxima 
otra borrasca a Galicia. Es probable rfue 
I. De El Ferrol.^-Nornoroeste lioji, , I 
jar l i l la del Noroeste, horizoiucs ',• j 
sos n \ i 
Semáforo. 
Sudoeste flojo, mar Uaná , cubierto 
Mareas. 
Pleamares: A las "),() m. y ̂ ,17 i. .. 
Ra jama íes : A las 11,10 ni . y 11,02 n 
w v w w w w v w v w v x v w w w v w w v VY w v vvvvv» I 
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Red Santanderina de Tranvías.-
pón corriente de las obligaciunos , i , , . i 
por Nueva Mon taña sobre t r a m e , ' ' 
trieos, puede hacerse efectivo en el fy. I 
Mercant i l , a pa r t i r del 1 de abril DnfoliP 
Santander, 2 de n m r á o de I91f) . - -£1 
se jero-dclegüdo, José Pardo. " ""|-
- l^eetorales * 
M Í la ios 
emore CilROS, I Cu 
i , ilPPf. 
De venta eu tedas las farmacias. 
Matadero.—Romaneo del día 21: 
mayores, 31; menores, 25; kilograiM 
().413. 
' Cerdos, 6; kilogramos, 453. 
Corderos, 105; kilogramos, 226. 
A l Polo fué Sisebuto 
hace un a ñ o , -y ya no escribe. 
¡Haibrá muerto de escorbuto 
por no llevar el m u y bruto 
LICOR DEL POLO DE ORIVE! 
DE 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin,) 
Especialidad en vinos blancos de la Nfr 
va, Manganil la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en ' comidas—Telé fono núm. \%. 
«Caireies y Alamares».—Hemos recibido 
un precioso pasodoble que, con el Htulu 
í que encalDeza estas l íneas , ha hecho el nn-
I taible pianista don Luis Pérez , 
i La obra es de lo m á s bonito del género 
; por su canto flamenco y alegre y por la 
i or iginal idad de toda la composición, 
i Damos las gracias a l afortunado autor, 
i y que «Caire les y A l a m a r e s » sea el prólogo 
j de una labor musical fecv.nd;! y afortu-
¡ nada, s e g ú n prometen las dotes árttatícjá 
| de don Luis Pérez . 
a y 2 A pequeñas dosis tiene aplicación A » especial en el reumatismo artrí-
tico, tuberculosis, neurastenia, anemia, 
diabetes y en las enfermedades de la 
sangre en general. 
E S P E C T A C U L O S 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis de lar tarde. 
Entreno de la notable >pelícnla, de 1.600 
metros, en dos partes, «Anny Stella». 
Preferencia, 0,40: general, 0,20. 
101 p róx imo viernes 21, grandioso acon-
te ckni en t o, «Los anuertos viven», par ios 
eximios artistas M a r í a Guerrero v Fer-
se mantenga el mal tiempo en Gahcií j y níiniIn Día7 ^ Arpado?-. 
Cantabria, con vientos moderados del ^ 1 J ÍftJ Mendoza, 
cuarto cuadrante en el M e d i t e r r á n e o su- C , N E «KOK».—Véase anuncio manaii.i 
i en cuarta plana. 
fresco, ' m a r ' • """"" 
Imprenta de E L PTIERLO CANTA PRO. 
IVC-uLelples y rcieroería. LAINZ 
o V 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
«mamás de las señor i tas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
importante factura de mercería, un traje para caballe-
ro de géne ro superior en corte, forros y confección 
fina a.medida. 
i \ m \ m , 17 y Isalíad, 1, épüüé, 
¿G&ajo del antiguo hotel Viuda de Redón, boy Reina Victoria 
S & Ü I LOS ARTICULOS QUE SE DESEEN COMPRAR 
M ÍT: icos arjr.aHos con luna de primera, de nogal ' 
...e.nM de 17 DUROS. 
M«»«83 de oorhe desda 4.SO 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de b abi tadon es. 
U l t i m a novedad en LmUaciGneB, cueros, 
neÓ&B, muarés , l incrusta. íondoa lisos, e le 
Se •nvian muestrarios a domioiilo. 
Sueuresl de Pirez del Molino y Oe^tpaA^ 
WAD-RAS. NTlkíKRO 3 
Brazos y piernas. Ug|! 
V e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n 
d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s a p r e c i o s i r t i n e a v i s t o s 
S E T R A S P A S A . E L . L O C A T ^ 
E L ENCAJERO, Plaza Vieja, núm. 2. 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
LA VILLA DE MADRID 
F M i e r t a l a S i e r r a , 1 = | C E R R A D 0 DE UNA A DOS Y HEDÍA 
Relojería:-: Joyería:-: Optica. 
C A M B I O D E M O N E D A : 
litólo GJ-a, 1 ám• 
PASEO DE PEREDA fMURÍALE). 7 y 8 
Restaurant £1 Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertoe. Servicio especial 
r a r a banqmetfts, bodas y lunch•. Precios 
noi'eradoi. Habitación**. 
Plato del d í a : Tournedos a la p a m i é n * 
Callista de la Real Casa, cou ejercicio. 
Ope"i;a a domici l io , de ocho a una, y en 
= u gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11. I.0—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Loe avieos: Velas-
poi 1-1 I Tfiléfnno 419. 
Br&gveroe y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo bu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y í o r n i t u r a e para dentistas, c i r u j a , 
a r t í cu loe fotográficos, g r a m ó f o n o s , ai veos 
y c l t ax lna r 
SAN F R A N S I S 6 0 , 17 
Teléfenee: U1 «IsndM y <ee af«nB3<f(9i« 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se baila bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t ud de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100. de in te rés hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, mueblpR y alhajas, sobre garantía. 
L A H I S P A N O - S U I Z ñ • 
1<5 H . T * . 
© H . 1 ? . ( A l f o n s o X I I I ) . O i e z y s e i s v ó l v n l u s . |J 
© P r e ^ n p t i e s t o s : M u e l l e , n t í m e r o S e - ^ a n t a n d e r ® 
- S E V E N D E P A P E L V I E J O -
BOLLOS REA L^S para el chocolate, especiales de 
Las Yemas y Pastas de esta Casa cada día adquieren más renom-
bre, por su esmerada fabricación. Gran surtido en caramelos. 
f / u e l l e , n ú m e r o 1 8 . - - T e l é f o n o n ú m e r o 5 9 0 . - - C A N • A N D E R 
L A Y ^ C C I 
2 
de los casos. 
Precio: frasco, pesetas 4.-- ns y m m . 
E L . R U E B L O C Á N T A B R O 
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¡ u i e r e V d . p r o b a r m e l a s u p e r i o r i d a d d e l o s 
CALBER 
s o b r e t o d o s l o s d e m á s ? 
[Tj— Los Polvos Calber son superiores á todos los demás preparados porque 
no conteniendo ningún principio yegetal como lipocodio, féculas, polvos de almi-
dón, arroz y otros peores, no irrita el cutis y se ajustan por lo tanto á los acuerdos 
del Comité de Higiene. 
¡jSj- Porque no fermentan ni forman placas ni obstrttyMi la circulación de 
los poros como sucede con la mayoría de polros de tocador que al cabo de tiempo 
dejan la piel áspera y ajada. 
3 o _ Porque siendo una preparación ideal no puede compararse con ninguna 
otra y no tiene rival por lo tanto para los escocidos de los niños, irritaciones 
del cutis, rojeces, erupciones, sarpullidos, quemaduras del sol, picadu-
ras de mosquitos, e higiene en general del cuerpo. 
471— Porque es tan sumamente higiénico y sano, que gracias á su envase espe-
cial registrado legalmente, se evita el uso de la anti-higiénica y sucia borla y 
pueden emplearlo todas las personas de una familia sin el menor temor á que se 
contaminen. 
[ 5 J - Porque quien haga una vida higiénica y quiera V'vir largos años debe 
emplear los Polvos Calber, lo mismo en el cuerpo después de lavarse y del baño, 
como en la cara después de afeitarse, como en los piée y sobacos para evitar el mal 
olor del sudor, principio de microbios y enfermedades. Los más reputados 
doctores los recomiendan. 
M e h a C o n v e n c i d o V d r y ahora mismo voy á comprar 
varios botes de P o l v O S C a l b e r que los usaré á diario. 
ue venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa tranca y Calvo. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Loyola, S.—San Sebast ián. 
(P o o? *• ^ 
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Redacción y Administración: 
Cale de San M17, 
T e l é f o n o , 
S U E L A S * f C U E R O S S I L L E R O S 
P I E L E S Y G É N E R O S P A R A C A L Z A D O 
G . R O D R I G U E Z P R I E T O 
Puerta la Sierra, 5 - S A N T A N D E R - Apartado. 61 
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P Í D A N S E P R E C I O S 




Consumido por las Compeñías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de) 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas fie ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
tado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extran 
jeras. Declarados simUaies al Cardiff por el Almira tazgb portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas—Aglomerados.—Cok para usos meta 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
ociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agente...: en MADRID, don Ramón TopelP, Alfonso 
X I I , 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía . -GIJON y AVI 
LES. agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral, 






Q o n n r l o c para pies P,anos- Un «xce90 de andar o estar mucho de pie ocasio-
O U p ü r l u S na a veces el hundimiento del empeine: se evita con los suportes de 
cuero y caucho «Endora», colocados en el calzado, a la manera de unas plantillas, 
sin pegar. 
Números 7 6 5 4 3 2 
Pesetas el par 4,50 5,25 5,75 5,75 
Botines, Tirantes, Ligas, Clnturones, Tacones goma. 
6 6,50 
Coches de alquiler Y " ^ ' ^ ' 
en la plazuela de la Libertad. iAflurBS ATCl16 061 VcUIB 
Los cochee de Nereo t rabajan a 2,50 la 1 Santa Clara, 11.—Taléfon» T i l . 
hora y a una peseta carrera dentro del ¡ DEPOSITOS ' 
radio de la pob lac ión . Bautizos, a 3 pese- Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
tas. L a n d ó s para bodas, a 6 pesetas. Servi- j Sidra E l Hórrio. 
cío de teatro, entrada, 3 pesetas, y a dis- 'x:r,t l U r i C D A T L T D TVTTM A 
posición, entrada y salida, a 5 pesetas. ¡ V 11N O r / \ 1 H I v l > l l l N / \ 
Teléfono número 416. vanfsn 'aar mavcr y manar. 
AGUAS 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 n. LA5 TRES HE LA TARDF 
El día 19 de abr i l , s a l d r á de Santander el vapor 
ALFONSO DOCE" 
Su capitán don 
Emitiendo pasaje y carga para la Habana 
en Verarrnz. 
También admiie carpa para Mazatl/m. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria; 
Para Habana- péselas DOSCIENTAS TR 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ga 
Para Sarniago de Cuba, en combinación 
ONCE de impuestos v DOS péselas CINC1 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCHEN 
También admite pas je de todas ciases 
a otro vapor de la misma Compañía, 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSC1ENT 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINC 
Cristóbal Morales, 
Veracruz y Puerto Méjico, con transborr ^ 
por la v'a de Tehuantepec. 
CINTA i CINCO. ONCE de impuestos y E 
.-ios de desenibumue. 
ron el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
KNTA c.éntin s de pastos de de-ombarqne 
TA, y CINCO de impuestos, 
nara Colón, con transbordo en la Habar. 
Ŝ CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
JEN TA, y CINCO de impuestos 
nisosa -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta 
i a el bicarbonato en todos sus usos 
Caja: 0,50 pesetas. 
- • So luc ión 
Benedicto -
de gbcero-fosfato de cal de CEKÜ-
0 . SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
0 ros bronquitis y debilidad general. 
0 Precio: 2,50 pesetas 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO San B ':^: - : - - r - . r o n . M " ÜKiD 
E>e venta en Jas principales farmacias de Esspqña-
F N SANTANH1 > -•• m v olino y Compaí fa 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
Pise en Mas, driiirías, resliurails, etc. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
L í n e a de l Rfo d e la P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
1 El día 31 de marzo, a las oiice de la m i ñ a n a , s a l d r á de S ñ n t a n 3 e r el vapor 
OruLcLatcL d e O á c L i z 
arimitiendo pasajeros de tercera clase (tr ¡nsbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
(le la misma Compañía}, con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
Trecio, desde Santander asta Montevi ieo-y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos 
e Darce iona 
Vapores correos españoles 
lilis i n í desde el ¡lorie de \ m al irasil y \\\ de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El d ía 12 de ab r i l , a lae tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
tercera df 
Su capitán, don J . Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
- A d m i t e carga y pasajeros fie todas clases, siendo el precio de la de 
UOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS Dt 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36 teléfono número 63 
HVCiay pooos d ías 
F r e c i Q S e s p e c i a l e s p a s - s i s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a 
pesetas á Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 
íe m 81111,8! 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 










^ 1 ' 
¿Tiene usted sabañones? 
Use boy mismo el Infalible 
BAL AMO TROPICAL:-:-: 
del doctor Cuerda y quedará asombrado de sus efectos. Pr&parado racional y cientí-
fico y ÚNICO que evita la ulceración y caima el nicar y dolor en el acto. Premiado en 
Barcelona con DIPLOMA DE HONOR. 
F V a s c o , T T * c o n t i m o í s -
En Santander: PEREZ DEL MOLINO y farmacias.—En Bilbao: B \nANDIARAN y 
Compañía. 
I m p r e n t a y E n -
c n a c l e m a c i c m s :: LA MINERVA! 
G A L L E D E L GUEO, NUMERO 2 
S a n t a n d e r 
Esta Casa se encarga de toda cía 3 de trabajos que estén r adorados con la Im 
— — — . — — pren a y la Encuademación — — _ _ _ _ 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS- ESPE 
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS w MOLDU 
.1AS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHÓ: AMOS DE E S C A L A N T E , 2 , -Te lé f . 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
SANTANDER MADRID 
Rápido.—Salida de Saniandér .as 8,50, 
para llegar a Madrid a las 81 ¿<j. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 20,14. I 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-1 
nes, miércoles' y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 1 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Saniauder a las 8. 
Mixtos.—Salida de Sanlader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18, Í0. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Sanlader a 
las 12,8, para llegar a Barcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a la? 
7. 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
K.-u •-s—A las 7. 8, 12,15, 15,7, 17,20 y 19.55. 
De Liérganes a Santander.—A las 6,35, 8, 
11,20. 14,14, 16,55 y 18,40. 
\)r Santander al Astillero.—A las 9,25 y 
is Ui. 
lí-
Astillero a Santander—A las 9,55 y 
SANTANDER-ONTANEDA 
• idas de Santander.—A las 8,48, 11,15, 
14,30 y 18.20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda —A las 10,51, 
13,12, 18,87 y 80,17. 
Salidas de Ontaneda.—A las 7,48, 11.15, 
14,37 y 18,15. 
L u ^ a d a i a Sajii&ndar—A tai 2.34. 11.11,' 
9 Si T Mi fc 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Saniauder.—A las 7.45 (correo). 
13, 20 y 17,20, para^iiegar a Llanes a las 11,15. 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo 
Salidas de Llanes.—A las 7,40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20.56 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11.45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21,2: 
Salidas de Cabezón—A las 7, 13,40 y 17,5. 
para llegar a Santander a las 8.46. 15,28 y 
18, 48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o . días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5. para lie 
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo ¡ a r a l 'edreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9.. 
De Santander para Pedreña y Somc—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma 
drid, a las 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 mañana . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a U. 
Certiflcados.—De 10 a 14 y de tfl a n 
Giro postal.—De 10 u U Lus ptigoa tíf ••fec-
túan de 10 a 1S. Pueden h í^e iM i.->s wír-
telégrafo 
Loa servicios de oleína de domingo LOO 
T0N10 FERNANDEZ Y COMPAÑÍA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN Í87J 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
;-• MADRID. - (Fundada el año 1901) :-
3VE J L . I R O .A. C A M E 






Capital social suscripto — — — — — 
Desembolsado — — — — — — - — — 
Siniestros pagados desde la fundació;- de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 - - — - 48.767.696.86 
^ubdirecciones y Agencias en todas las- provincias de España y principales pucri 
Extranjero. Autorizado por hi Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, l.0-MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
> terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, dor 
Leonardo G. Gut iérrez Colomer. calle de Pedruece. ¡¡Omero 9 fOfidnas). 
cion y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Oonstrupolán y reparación de todas ola see.—Reparación de automóvllea, 
JXo msiis oonstipados nasales 
U . _ v e i» t a , r j i . 
Precio de la cajitos Ô TS peseras 
